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Abstrakt
C´ılem bakala´rˇske´ pra´ce
”
Prˇedpoveˇd’ pocˇas´ı – mashup“ je navrzˇen´ı a implementace aplikace,
shromazˇd’uj´ıc´ı data z v´ıce zdroj˚u ve forma´tu XML za pouzˇit´ı technologie Silverlight. Pra´ce
obsahuje kromeˇ popisu jednotlivy´ch fa´z´ı vy´voje aplikace take´ objasneˇn´ı pojmu mashup,
rozeb´ıra´ Web 2.0 a definuje za´kladn´ı pojmy z oblasti prˇedpoveˇdi pocˇas´ı. Pomeˇrneˇ velky´
prostor je veˇnova´n technologii Silverlight a jej´ımu srovna´n´ı s hlavn´ım konkurentem na
trhu. Soucˇa´st´ı pra´ce je take´ zhodnocen´ı dosazˇeny´ch vy´sledk˚u spolecˇneˇ se zamysˇlen´ım nad
mozˇny´m dalˇs´ım vy´vojem aplikace.
Abstract
The goal of bachelor’s thesis “Weather forecast – mashup“ is the design and implementation
of application, which gathers data from multiple sources in XML format using Silverlight
technology. In addition to the description of the individual stages of application development
the thesis also contains the clarifying of the term mashup, analyses Web 2.0 and defines
the basic terms of weather forecast. Attention is paid to Silverlight and its comparison with
the main competitor in the market. The thesis also includes the evaluation of the achieved
results, together with thinking about the future possible application development.
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Kapitola 1
U´vod
Prˇedmeˇtem te´to bakala´rˇske´ pra´ce je vytvorˇen´ı webove´ aplikace, ktera´ bude zobrazovat
prˇedpoveˇd’ pocˇas´ı a vy´strahy pro Cˇeskou a Slovenskou republiku na neˇkolik dn´ı doprˇedu.
Aplikace ma´ pouzˇ´ıvat zdroje ve forma´tu XML a bude naprogramova´na za pouzˇit´ı techno-
logie Silverlight.
Pra´ce je rozdeˇlena na dveˇ pomyslne´ cˇa´sti, z nichzˇ prvn´ı je zameˇrˇena sp´ıˇse teoreticky
a uva´d´ı cˇtena´rˇe mimo jine´ do problematiky tvorby aplikac´ı shromazˇd’uj´ıc´ıch data z v´ıce
zdroj˚u na jednom mı´steˇ, tzv. mashup˚u, zat´ımco druha´ cˇa´st popisuje jednotlive´ fa´ze vy´voje
softwarove´ho produktu.
Na zacˇa´tku teoreticke´ cˇa´sti je prˇedstavena technologie Silverlight a jej´ı hlavn´ı kompo-
nenty. V te´to kapitole nechyb´ı take´ srovna´n´ı s hlavn´ım konkurentem na trhu. Na´sleduje
kapitola veˇnuj´ıc´ı se znacˇkovac´ımu jazyku XML. Obsahem cˇtvrte´ kapitoly je prˇedstaven´ı
pojmu mashup, jeho souvislost s Web 2.0 a autorovo zamysˇlen´ı nad budoucnost´ı mashup
aplikac´ı. Teoretickou cˇa´st pra´ce uzav´ıra´ kapitola ty´kaj´ıc´ı se prˇedpoveˇdi pocˇas´ı, ktera´ se
zaby´va´ histori´ı a za´kladn´ımi pojmy z tohoto odveˇtv´ı.
Ve druhe´ cˇa´sti, ktera´ popisuje jizˇ samotnou tvorbou aplikace, se jako prvn´ı nacha´z´ı kapi-
tola veˇnuj´ıc´ı se analy´ze zada´n´ı pra´ce a dostupny´ch datovy´ch zdroj˚u na internetu. Na´sleduje
kapitola o na´vrhu aplikace, nejprve z pohledu funkcionality a pote´ je veˇnova´n prostor gra-
ficke´mu uzˇivatelske´mu rozhran´ı. Cyklus vy´voje aplikace je zakoncˇen kapitolou popisuj´ıc´ı
testova´n´ı hotove´ho programu, v n´ızˇ jsou podrobneˇ popsa´ny jednotlive´ testy, ktere´ byly
provedeny za u´cˇelem oveˇrˇen´ı spra´vnosti fungova´n´ı aplikace.
Za´veˇrecˇna´ kapitola obsahuje zhodnocen´ı dosazˇeny´ch vy´sledku pra´ce autorem a zamysˇlen´ı
nad dalˇs´ım mozˇny´m vy´vojem aplikace.
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Kapitola 2
Silverlight
Tato kapitola seznamuje cˇtena´rˇe s technologi´ı Silverlight od firmy Microsoft a prˇedstavuje
jej´ı mozˇnosti. Nechyb´ı take´ srovna´n´ı te´to technologie s jej´ım hlavn´ım konkurentem na trhu,
ktery´m je Flash od firmy Adobe. V za´veˇru kapitoly jsou zmı´neˇny vy´vojove´ na´stroje u´zce
souvisej´ıc´ı s vy´vojem Silverlight aplikac´ı.
2.1 Prˇedstaven´ı technologie
Interaktivitu webovy´ch stra´nek vy´razneˇ zvysˇuje technologie Silverlight od firmy Microsoft,
ktera´ je podmnozˇinou technologie Windows Presentation Foundation (WPF).
WPF obohacuje klasicke´ formula´rˇove´ aplikace, tzv. WinForms aplikace1, o mozˇnost
prˇida´n´ı propracovaneˇjˇs´ı grafiky a da´va´ tak vzniknout bohaty´m graficky´m aplikac´ım. Do
prˇ´ıchodu WPF renderoval grafickou stra´nku aplikace procesor a graficka´ karta z˚usta´vala ne-
vyuzˇita´, zat´ımco nyn´ı je grafika renderova´na prostrˇednictv´ım graficke´ karty, cozˇ vy´znamneˇ
ulehcˇuje procesoru, ktery´ mu˚zˇe usporˇene´ prostrˇedky pouzˇ´ıt jiny´m zp˚usobem. Tato techno-
logie se objevila poprve´ s prˇ´ıchodem operacˇn´ıho syste´mu Windows Vista a v soucˇasne´ dobeˇ
je na n´ı kompletneˇ postaveno nove´ Visual Studio 2010. WPF pracuje se znacˇkovac´ı jazykem
XAML, ktery´ je v´ıce popsa´n v podkapitole 2.1.1 [14].
Silverlight rozsˇiˇruje mozˇnosti webove´ho prohl´ızˇecˇe o mozˇnost pra´ce s vektorovou gra-
fikou a pouzˇit´ı multimedia´ln´ıho obsahu. Jedna´ se o multiplatformn´ı plug-in pro webovy´
prohl´ızˇecˇ podobny´ konkurencˇn´ı technologii firmy Adobe zvane´ Flash. Flash je stejneˇ jako
Silverlight multiplatformn´ı za´suvny´ modul pro prohl´ızˇecˇ, pouzˇ´ıvany´ prˇedevsˇ´ım k tvorbeˇ
animac´ı, vytva´rˇen´ı reklamn´ıch banner˚u a her.
Instalace za´suvne´ho modulu je velmi jednoducha´ a prob´ıha´ v prostrˇed´ı internetove´ho
prohl´ızˇecˇe. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe stra´nka na n´ızˇ uzˇivatel vstoupil pouzˇ´ıva´ technologii Silverlight
a prohl´ızˇecˇ nema´ nainstalova´n plug-in pro Silverlight, je uzˇivatel vyzva´n k jeho instalaci.
Silverlight aplikace je v podstateˇ pracovn´ı a interaktivn´ı zobrazovac´ı prostor beˇzˇ´ıc´ı na
klientovi ve webove´m prohl´ızˇecˇi, zat´ımco vesˇkera´ aplikacˇn´ı logika je provozova´na na serveru.
Technologie Silverlight neklade zˇa´dne´ na´roky na server, ten pouze poskytuje prohl´ızˇecˇi na
za´kladeˇ beˇzˇne´ho GET pozˇadavku XAP soubor2, cozˇ je bina´rn´ı soubor se zkompilovanou
aplikac´ı a je zobrazova´n prostrˇednictv´ım webove´ho prohl´ızˇecˇe klientovi.
1http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd30h2yb.aspx
2http://pietschsoft.com/post/2008/03/Silverlight-Anatomy-of-an-XAP-file.aspx
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Platformu Silverlight tvorˇ´ı tyto dveˇ za´kladn´ı cˇa´sti:
1. Prezentacˇn´ı vrstva
Tato vrstva obsahuje komponenty pro generova´n´ı uzˇivatelske´ho rozhran´ı a inter-
akci s uzˇivatelem. Lze d´ıky n´ı vykreslovat vektorovou a bitmapovou grafiku, textovy´
vy´stup, animace nebo multimedia´ln´ı obsah v r˚uzny´ch forma´tech. Rovneˇzˇ obsahuje
prostrˇedky pro obsluhu uda´lost´ı generovany´ch pomoc´ı mysˇi a kla´vesnice.
Zde lze zarˇadit DOM API pro Silverlight nebo specia´ln´ı znacˇkovac´ı jazyk XAML,
o neˇmzˇ se dozv´ıte v´ıce da´le.
2. Instalacˇn´ı a aktualizacˇn´ı komponenta
Jedna´ se o vrstvu, ktera´ ma´ na starosti automaticke´ aktualizace technologie Silverlight
a instalaci novy´ch verz´ı.
V soucˇasne´ dobeˇ Silverlight podporuje vsˇechny nejcˇasteˇji pouzˇ´ıvane´ prohl´ızˇecˇe, rovneˇzˇ
funguje na zarˇ´ızen´ıch s operacˇn´ım syste´mem Windows Mobile a v neposledn´ı rˇadeˇ take´ na
operacˇn´ıch syste´mech unixove´ho typu, pro ktere´ je urcˇena opensource implementace zvana´
Moonlight.
2.1.1 XAML
Pro potrˇeby technologie Silverlight a Windows Presentation Foundation byl vyvinut spe-
cia´ln´ı znacˇkovac´ı jazyk, jehozˇ za´kladem se stal popula´rn´ı jazyk XML. Tento jazyk oddeˇluje
programovou cˇa´st od uzˇivatelske´ho rozhran´ı a cˇin´ı tak ko´d zapsany´ v tomto jazyce velmi
cˇitelny´m [8].
Pro prˇedstavu bych ra´d uvedl uka´zku jednoduche´ho XAML souboru, ktery´ jsem prˇevzal
z webu3. Tato cˇa´st ko´du zobraz´ı na stra´nce tucˇneˇ modrou barvou veˇtu
”
Hello world!“.
<Window x:Class="HelloWorld.Window1"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="HelloWorld" Height="300" Width="300">
<Label Background="LightBlue" FontWeight="Bold" FontSize="20">Hello World!</Label>
</Window>
Pro snadneˇjˇs´ı editaci XAML soubor˚u byl vytvorˇen firmou Microsoft na´stroj Expres-
sion Blend(v aktua´ln´ı verzi 3), ktery´ je soucˇa´st´ı bal´ıcˇku Expression Studio. Na internetu je
bezplatneˇ ke stazˇen´ı take´ jeho 30-ti denn´ı zkusˇebn´ı verze. Vı´ce bude tento na´stroj popsa´n
v podkapitole 2.4.2, ktera´ se veˇnuje vy´vojovy´m na´stroj˚um spojeny´ch s technologi´ı Silverli-
ght.
2.2 Historie platformy
Prvn´ı verze technologie Silverlight byla prˇedstavena firmou Microsoft v za´rˇ´ı roku 2007.
Tehdy vysˇly dveˇ verze – fina´ln´ı verze Silverlight 1.0 a spolecˇneˇ s n´ı alfa verze 1.1. Po roce
vy´voje verze 1.1 dosˇlo k jej´ımu prˇejmenova´n´ı na Silverlight 2.0.
3http://www.netstudent.cz/%C4%8Cl%C3%A1nky/tabid/56/articleType/ArticleView/articleId/53/
1-WPF-Hello-XAML-World.aspx
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Za´sadn´ı rozd´ıl mezi Silverlight 1.0 a 2.0 byl v tom, zˇe prvn´ı verze vyuzˇ´ıvala jako progra-
movac´ı jazyk jen Javascript, zat´ımco druha´ umozˇnˇovala vyuzˇ´ıvat v plne´ mı´ˇre .NET jazyky
mezi neˇzˇ patrˇ´ı mimo jine´ C# a Visual Basic. Obliba te´to technologie rychle stoupala a za
necele´ dva roky od jej´ıho vzniku bylo na sveˇteˇ zaregistrova´no v´ıce jak 10 000 aplikac´ı. Sa-
motna´ firma Microsoft Silverlight pouzˇ´ıva´ pro veˇtsˇinu svy´ch web˚u. Za zmı´nku stoj´ı take´
to, zˇe Silverlight byl pouzˇit televizn´ı spolecˇnost´ı NBC k online prˇenos˚um olympijsky´ch her
z Pekingu v roce 2008, kdy tyto prˇenosy shle´dlo prˇes 52 milion˚u na´vsˇteˇvn´ık˚u [9].
Pote´ na´sledovala verze 3.0, ktera´ prˇinesla mnoho vylepsˇen´ı, mezi nejvy´znamneˇjˇs´ı se rˇad´ı
mozˇnost beˇhu aplikace na klientske´m pocˇ´ıtacˇi mimo prohl´ızˇecˇ nebo mozˇnost streamova´n´ı
vide´ı v u´plne´ HD kvaliteˇ. Posledneˇ zminˇovanou komponentu vyuzˇila take´ Cˇeska´ televize,
ktera´ beˇhem Zimn´ı olympia´dy ve Vancouveru na 6 online kana´lech vys´ılala prˇenosy pra´veˇ
v HD rozliˇsen´ı.
Nejnoveˇjˇs´ı verze Silverlightu vysˇla v dubnu tohoto roku a nese oznacˇen´ı 4.0. Kazˇda´ noveˇ
vydana´ verze obsahuje mozˇnosti a technologie vsˇech verz´ı prˇedchoz´ıch.
Na za´veˇr pov´ıda´n´ı o historii te´to platformy bych ra´d uvedl maly´ vy´cˇet dalˇs´ıch zaj´ımavy´ch
novinek, ktere´ (kromeˇ vy´sˇe uvedeny´ch) prˇinesly jednotlive´ verze:
Verze 1.0
• Podpora prˇehra´va´n´ı videa ve forma´tu WMW a zvuku ve forma´tu MP3.
• Podpora 2D vektorove´ grafiky a animac´ı.
• Podpora technologie AJAX.
• XML parser podporuj´ıc´ı forma´t XAML.
Verze 2.0
• Rozsa´hla´ podpora s´ıt’ovy´ch sluzˇeb.
• Pokrocˇila´ ochrana obsahu pomoc´ı Silverlight DRM.
• Pokrocˇila´ podpora skinovatelnosti a sˇablon.
Verze 3.0
• Podpora hardwarove´ akcelerace, 3D transformac´ı.
• Zlepsˇen´ı animac´ı a graficke´ efekty na u´rovni pixel˚u.
• Datovy´ formula´rˇ a Save File dialog.
Verze 4.0
• Podpora mikrofonu a webkamery.
• Mozˇnosti tisku prˇ´ımo z aplikace.
• Podpora prohl´ızˇecˇe Opera a Chrome.
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2.3 Srovna´n´ı s technologi´ı Adobe Flash
Pro srovna´n´ı mozˇnost´ı technologie Silverlight s jiny´m produktem na trhu jsem zvolil jej´ıho
nejveˇtsˇ´ıho konkurenta, technologii Flash od zna´me softwarove´ firmy Adobe. Ve srovna´n´ı
se zameˇrˇ´ım nejprve na webove´ varianty obou technologi´ı a pote´ se zmı´n´ım o mozˇnostech
prˇenesen´ı webove´ aplikace na desktopy.
Obeˇ technologie se velmi vy´znamny´m zp˚usobem zameˇrˇuj´ı na prˇehra´va´n´ı videa v proh-
l´ızˇecˇi, umozˇnˇuj´ı prˇehra´va´n´ı HD videa v celoobrazovkove´m rezˇimu, podporuj´ı hardwarovou
akceleraci a rozlozˇen´ı vy´konu na v´ıce jader procesoru. Samozrˇejmost´ı je take´ schopnost
prˇizp˚usoben´ı prˇehra´va´n´ı videa na za´kladeˇ vyt´ızˇenosti datove´ linky a aktua´ln´ıho vy´konu
pocˇ´ıtacˇe, na neˇmzˇ dana´ aplikace beˇzˇ´ı. O ochranu prˇehra´vany´ch vide´ı prˇed kop´ırova´n´ım
a kontrolu jejich uzˇ´ıva´n´ı se stara´ DRM modul, ktery´ je implementova´n v obou technologi´ıch.
Dalˇs´ım zaj´ımavou oblast´ı pro srovna´n´ı jsou animace. Zde je pra´ce s technologi´ı Silver-
light jednodusˇsˇ´ı. Je trˇeba pouze definovat pocˇa´tecˇn´ı, koncove´ podmı´nky a de´lku animace,
transformaci a ostatn´ı nutnosti jsou pak v rezˇii Silverlightu. Ve Flashi je naopak nutne´ pra-
covat s maticemi a pocˇ´ıtat pozice objekt˚u v cˇase, nebot’ Flash pouzˇ´ıva´ sekvencˇn´ı procha´zen´ı
sn´ımku [1].
Z hlediska jazyk˚u, v nichzˇ je mozˇne´ aplikace vyv´ıjet, nese Flash jista´ omezen´ı. Jediny´m
jazykem, v neˇmzˇ lze psa´t aplikace je ActionScript, cozˇ je jazyk stvorˇeny´ prˇ´ımo firmou
Adobe. Silverlight aplikace naproti tomu lze psa´t jak v kompilovany´ch jazyc´ıch skupiny
.NET (C#, Visual Basic), tak i interpretovany´ch jaky´mi jsou naprˇ´ıklad jazyky IronPython
nebo IronRuby. V tomto ohledu si mysl´ım, zˇe Silverlight jasneˇ prˇevysˇuje Flash a d´ıky tomu
si z´ıskal prˇ´ızenˇ lid´ı, kterˇ´ı jizˇ neˇktery´ z teˇchto jazyk˚u ovla´daj´ı a nechteˇj´ı se ucˇit novy´ jazyk.
O komplexneˇjˇs´ı srovna´n´ı jsem se pokusil v tabulce 2.1, kde lze naj´ıt podporovane´ audio
a video forma´ty u obou technologi´ı [11]. Rovneˇzˇ se v tabulce vyskytuj´ı forma´ty obra´zk˚u,
ktere´ lze prˇi vy´voji aplikac´ı pouzˇ´ıt. Pro zaj´ımavost je v tabulce da´le uvedena velikost plug-
inu. Srovna´n´ı bylo provedeno pro verze Silverlight 3.0 a Adobe Flash 10.
Obeˇ technologie take´ disponuj´ı mozˇnost´ı prˇenesen´ı aplikace z webove´ho prohl´ızˇecˇe na
pocˇ´ıtacˇ a vytvorˇit tak desktopovou aplikaci. Microsoft pro svou technologii pouzˇ´ıva´ oznacˇen´ı
Silverlight OOB4, zat´ımco Adobe pro sv˚uj produkt pouzˇ´ıva´ na´zev Adobe AIR5. Instalace
aplikace Adobe Air se velmi podoba´ klasicke´ instalaci programu v prostrˇed´ı operacˇn´ıho
syste´mu, zat´ımco instalaci Silverlight OOB6 aplikace bych prˇirovnal svy´m pr˚ubeˇhem k insta-
laci za´suvne´ho modulu do prohl´ızˇecˇe. V oblasti desktopovy´ch aplikac´ı prˇeneseny´ch z webu
jasneˇ v´ıteˇz´ı produkt Adobe AIR nad Silverlight OOB. Desktopove´ varianty obou produkt˚u
disponuj´ı prakticky stejny´mi mozˇnostmi jako jejich webove´ varianty, prˇedevsˇ´ım Adobe AIR
vsˇak nav´ıc prˇina´sˇ´ı dalˇs´ı uzˇitecˇne´ funkce, typicke´ pro desktopove´ aplikace. Hlavn´ı rozd´ıly
mezi obeˇma technologiemi jsem se pokusil shrnout do tabulky 2.2.
Z obou srovna´n´ı je videˇt, zˇe technologie Silverlight je oproti Flashi velmi mlada´, ale
postupneˇ Flash doha´n´ı, v neˇktery´ch prˇ´ıpadech z minulosti dokonce prˇiˇsla jako prvn´ı s funk-
cemi, ktery´mi ani konkurence nedisponovala, jako naprˇ´ıklad bylo zminˇovane´ DRM cˇi prˇe-
hra´va´n´ı videa v HD kvaliteˇ. V tu chv´ıli museli vy´voja´rˇi v Adobe zapracovat a nedostatky
rychle implementovat, aby udrzˇeli se Silverlightem krok. Osobneˇ si mysl´ım, zˇe konkurence je
v tomto smeˇru velmi dobra´ a t´ım, kdo na n´ı nakonec vydeˇla´ budou vy´voja´rˇi a v neposledn´ı
rˇadeˇ take´ uzˇivatele´. Domn´ıva´m se, zˇe Flash prohospodarˇil na´skok, ktery´ oproti Silverlightu
meˇl a ten nyn´ı urcˇuje hlavn´ı smeˇr vy´voje.
4http://www.microsoft.com/SILVERLIGHT/silverlight/demos/OOB/default.html
5http://www.adobe.com/cz/products/air/
6zkratka OOB vznikla z anglicke´ho slova Out Of Browser (mimo prohl´ızˇecˇ)
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Silverlight Flash
Jazyky pro vy´voj .NET jazyky pouze ActionScript
IronRuby, IronPython, . . .
Forma´t ukla´da´n´ı tvar˚u textovy´ forma´t (XAML) bina´rn´ı (SDK)
Prˇizp˚usoben´ı prˇehra´va´n´ı ano ano
(Smooth Streaming) (Dynamic Streaming)
Hardwarova´ akcelerace ano ano
Podpora v´ıcejadrovy´ch procesor˚u ano ano
Ochrana obsahu DRM ano ano
HD video ve fullscreen ano ano
Animace cˇasova´ osa pra´ce s maticemi
Podporovane´ video forma´ty WMW, MP4 SWF, F4V
Podporovane´ audio forma´ty WAW, WMA, MP3 AAC, MP3
Podporovane´ forma´ty obra´zk˚u PNG, JPEG GIF, PNG, JPEG
Podporovane´ prohl´ızˇecˇe Internet Explorer, Internet Explorer,
Firefox, Safari, Firefox, Safari,
Chrome, Opera Chrome, Opera
Velikost plug-inu 4,8 MB 1.9 MB
Tabulka 2.1: Srovna´n´ı Silverlight a Flash.
Silverlight OOB Adobe AIR
Prˇ´ıstup k loka´ln´ım dat˚um uzˇivatele ne ano
Vestaveˇna´ SQL databa´ze ne ano
Aktualizace automaticka´ nutno naprogramovat
Notifikace u syste´movy´ch hodin ne ano
Spousˇteˇn´ı v´ıce oken ne ano
Tabulka 2.2: Hlavn´ı rozd´ıly mezi Silverlight OOB a Adobe AIR
V oblasti
”
desktopovy´ch aplikac´ı“ vede z me´ho pohledu jednoznacˇneˇ produkt Adobe
AIR, je vsˇak ota´zkou, zda Microsoft zapracuje na nedostatc´ıch a prˇinese s novou verz´ı Silver-
lightu vylepsˇen´ı nebo se vyda´ opacˇnou cestou nezˇ Adobe a zvol´ı vlastn´ı prˇ´ıstup k webovy´m
aplikac´ım prˇeneseny´m na desktopy.
2.4 Vy´vojove´ na´stroje
Vy´voj Silverlight aplikac´ı ulehcˇuj´ı a zefektivnˇuj´ı na´stroje firmy Microsoft. Velkou vy´hodou
n´ızˇe uvedeny´ch vy´vojovy´ch na´stroj˚u je jejich prova´zanost mezi sebou, cozˇ je pro vy´voja´rˇe
velmi prˇ´ıveˇtive´. Na tyto na´stroje bude v te´to cˇa´sti nahl´ızˇeno jako na pomocn´ıky vy´voja´rˇ˚u,
a proto se pokus´ım nast´ınit jejich prˇ´ınos prˇi vy´voji Silverlight aplikac´ı a prˇipoj´ım sve´ vlastn´ı
postrˇehy prˇi pra´ci s teˇmito na´stroji.
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2.4.1 Microsoft Visual Studio 2008
Pro vy´voj Silverlight aplikac´ı v Microsoft Visual Studio 2008 je potrˇeba mı´t nainstalova´n
Service Pack 1 a da´le doplneˇk Silverlight Tools 3.0. Po instalaci zmı´neˇny´ch komponent je
Visual Studio plneˇ prˇipraveno pro tvorbu aplikac´ı pomoc´ı technologie Silverlight. Zmı´neˇna´
verze Visual Studio je postavena na .NET Framework 3.5.
Samotne´ vy´vojove´ prostrˇed´ı nen´ı nutne´ podle meˇ nijak dalece prˇedstavovat, nebot’ je
veˇtsˇineˇ programa´tor˚u dobrˇe zna´me´ nebo o neˇm alesponˇ slysˇeli. Za zmı´nku stoj´ı snad jen
funkce automaticke´ho doplnˇova´n´ı ko´du zvana´ IntelliSense, ktera´ podle me´ho na´zoru velmi
usnadnˇuje pra´ci, funguje spolehliveˇ a cˇasto poma´ha´ take´ s odhalen´ım chyb.
Prˇi vy´voji Silverlight aplikace, ktera´ je prˇedmeˇtem me´ bakala´rˇske´ pra´ce, budu pouzˇ´ıvat
studentskou licenci Microsoft Visual Studio 2008 dostupnou na serveru MSDNAA7.
V meˇs´ıci dubnu 2010 vysˇla nova´ verze s oznacˇen´ım Microsoft Visual Studio 2010, ktera´
prˇina´sˇ´ı mimo jine´ novy´ .NET Framework 4.0.
2.4.2 Microsoft Expression Blend 3
Microsoft Expression Blend je graficke´ vy´vojove´ prostrˇed´ı pracuj´ıc´ı se znacˇkovac´ım jazykem
XAML, o neˇmzˇ jizˇ byla rˇecˇ v podkapitole 2.1.1. Tento na´stroj slouzˇ´ı k vytvorˇen´ı a u´praveˇ
prezentacˇn´ı vrsty webovy´ch aplikac´ı vyv´ıjeny´ch pomoc´ı technologie Silverlight nebo WPF.
Jedna´ se o na´stroj pro zpracova´n´ı graficke´ cˇa´sti aplikace, proto nen´ı nezbytneˇ nutne´ aby de-
signe´r byl za´rovenˇ programa´torem. Designe´r pouze navrhne vzhled cele´ aplikace a aplikacˇn´ı
logika je implementova´na programa´torem.
Pra´ce s t´ımto na´strojem je podle me´ho na´zoru velmi intuitivn´ı. Vesˇkere´ ovla´da´n´ı prob´ıha´
metodou drag-and-drop, kdy designe´r vyb´ıra´ ze seznamu dostupny´ch ovla´dac´ıch prvk˚u
vhodny´ prvek a umist’uje jej na pla´tno. Na pla´tneˇ ma´ pak mozˇnost seskupovat prvky do
neˇkolika r˚uzny´ch skupin, ktere´ umozˇnˇuj´ı definovat vlastnosti pro vsˇechny prvky skupiny na-
jednou. Pro kazˇdy´ prvek nebo skupinu prvk˚u umı´steˇny´ch na pla´tneˇ lze da´le definovat velke´
mnozˇstv´ı atribut˚u, lze naprˇ´ıklad nastavit barvu p´ısma, pozad´ı, rozmeˇry objektu, zp˚usob
ohranicˇen´ı, pr˚uhlednost, efekty, apod. Vsˇechny nadefinovane´ vlastnosti objektu jsou ulozˇeny
v prˇ´ıslusˇne´m XAML souboru. Uka´zku prostrˇed´ı Microsoft Expression Blend 3 lze nale´zt na
obra´zku 2.1.
Velky´m prˇ´ınosem posledn´ı verze je funkcionalita nazvana´ Sketch Flow. Tato funkce
umozˇnˇuje vytva´rˇet a modelovat stra´nky vcˇetneˇ navigace mezi nimi. Prˇi prˇedstaven´ı gra-
ficke´ho na´vrhu aplikace za´kazn´ıkovi mu˚zˇe tento aspekt hra´t velmi vy´znamnou roli a kazˇdy´
zadavatel projektu tuto mozˇnost jisteˇ ra´d uv´ıta´. Za zmı´nku da´le stoj´ı mozˇnost prˇ´ıme´ho im-
portu obrazovy´ch soubor˚u typu Adobe Photoshop nebo Adobe Illustrator. Samozrˇejmost´ı
je mozˇnost prˇep´ına´n´ı mezi tvorbou designu aplikace a editova´n´ım XAML souboru s plnou
podporou Intellisense [10].
Expression Blend 3 lze sta´hnout ze stra´nek Microsoftu8, ke stazˇen´ı je vsˇak pouze trial
verze. Plnou verzi lze zakoupit jen jako soucˇa´st bal´ıcˇku vy´vojovy´ch na´stroj˚u pod oznacˇen´ım
Expression Studio 39, ktery´ obsahuje kromeˇ Blendu dalˇs´ı 3 na´stroje – Expression Web
3, Expression Design 3 a Expression Encoder 3. Prˇi vy´voji Silverlight aplikace, ktera´ je
prˇedmeˇtem me´ bakala´rˇske´ pra´ce budu pouzˇ´ıvat studentskou licenci Expression Studio 3
stazˇenou z webu MSDNAA.
7http://msdn61.e-academy.com/elms/Storefront/Home.aspx?campus=vut_fit
8http://www.microsoft.com/expression/try-it/default.aspx#PageTop
9http://www.microsoft.com/expression/products/Studio_Overview.aspx
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Obra´zek 2.1: Uka´zka graficke´ho rozhran´ı aplikace Microsoft Expression Blend 3.
V soucˇasne´ dobeˇ Microsoft uvolnil ke stazˇen´ı betaverzi s oznacˇen´ım Expession Blend 4,
ktera´ prˇina´sˇ´ı velmi silnou podporu vy´voje aplikac´ı pro komunika´tory Windows Phone 7.
Samozrˇejmost´ı by meˇla by´t take´ podpora Silverlight 4 a WPF 4.
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Kapitola 3
XML
Na´sleduj´ıc´ı kapitola se veˇnuje znacˇkovac´ımu jazyku XML, popisuje jeho za´kladn´ı rysy
a vy´voj. Na konci kapitoly lze nale´zt prˇ´ıklady vhodne´ho i nevhodne´ho pouzˇit´ı tohoto jazyka.
3.1 Charakteristika jazyka
Jazyk XML (Extensible Markup Language) je rozsˇ´ıˇritelny´ znacˇkovac´ı jazyk, schva´leny´ kon-
sorciem W3C roku 1998. Prˇi jeho vytva´rˇen´ı si cˇlenove´ skupiny W3C stanovili celkem 10 c´ıl˚u,
ktere´ lze naj´ıt na jejich webu1. Mezi nejzaj´ımaveˇjˇs´ı patrˇ´ı tyto:
• XML by meˇlo by´t prˇ´ımo pouzˇitelne´ na internetu.
• Dokumenty XML by meˇly by´t pro cˇloveˇka snadno cˇitelne´ a dostatecˇneˇ jasne´.
• Vytva´rˇen´ı dokument˚u XML by meˇlo by´t snadne´.
• Pocˇet volitelny´ch cˇa´st´ı XML by meˇl by´t naprosto minimalizova´n, v idea´ln´ım prˇ´ıpadeˇ
by meˇl by´t nulovy´.
Jazykem XML lze popsat libovolny´ typ dokumentu. Za´kladn´ı vlastnosti tohoto jazyka
demonstruje na´sleduj´ıc´ı prˇ´ıklad, ktery´ implementuje seznam knih obsahuj´ıc´ı jedinou knihu.
<?xml version="1.0"?>
<inventar>
<kniha typ="odborna">
<nazev>Predpoved pocasi</nazev>
<autor>Radek Gajdusek</autor>
<cena>
<dolar>10.00</dolar>
<kc>190.00</kc>
</cena>
<stran>235</stran>
</kniha>
</inventar>
Za´kladn´ı stavebn´ı jednotkou kazˇde´ho XML dokumentu jsou elementy. Prˇ´ıkladem ta-
kove´ho elementu je naprˇ´ıklad <inventar>. Jedna´ se o tzv. root element, vsˇechny dalˇs´ı jsou
pak jeho potomky. Elementy mohou da´le obsahovat atributy, prˇ´ıkladem elementu s atribu-
tem je <kniha typ="odborna">, ktery´ nese informaci o tom, zˇe kniha patrˇ´ı do kategorie
1http://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/#sec-origin-goals
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odborny´ch. Atributy mus´ı by´t vzˇdy ohranicˇeny z obou stran uvozovkami. Neexistuje vsˇak
zˇa´dne´ jasneˇ definovane´ pravidlo, ktere´ by urcˇovalo, za jaky´ch okolnost´ı je vhodneˇjˇs´ı pouzˇ´ıt
atribut elementu nebo samostatny´ podelement elementu <kniha>.
Na uvedene´ho prˇ´ıkladu je videˇt jedna ze za´kladn´ıch vlastnost´ı jazyka XML a to ta, zˇe
dokument vytvorˇeny´ v tomto jazyce tvorˇ´ı hierarchickou strukturu. Vy´hodou jazyka XML
je, zˇe nedefinuje zˇa´dnou pevnou mnozˇinu znacˇek (jako je tomu naprˇ´ıklad u jazyka HTML),
ale da´va´ mozˇnost vy´voja´rˇ˚um a autor˚um dokument˚u definovat vlastn´ı elementy, ktere´ pro
danou u´lohu pra´veˇ potrˇebuj´ı. Na druhou stranu je gramatika XML dokument˚u velmi striktn´ı
a vyzˇaduje, aby vsˇechny elementy meˇly pocˇa´tecˇn´ı a ukoncˇovac´ı znacˇku a byly spra´vneˇ
zanorˇeny.
Povolene´ znacˇky pro dany´ typ dokumentu jsou definova´ny pomoc´ı definice typu doku-
mentu (DTD2). Tato specifikace dokumentu definuje pravidla pro mı´sto a zp˚usob pouzˇit´ı
jednotlivy´ch znacˇek. Dokumenty jsou pak porovna´va´ny oproti DTD a je urcˇova´na jejich
platnost, prˇ´ıpadneˇ neplatnost vzhledem k referencˇn´ımu DTD. Firma Microsoft vyvinula
sv˚uj vlastn´ı forma´t pro definici typu dokumentu, ktery´ nese oznacˇen´ı XSD3. Tento forma´t
je mı´rneˇ komplikovaneˇjˇs´ı co se ty´cˇe za´pisu a cˇitelnosti, ale v za´sadeˇ se jedna´ jen o jinou
notaci slouzˇ´ıc´ı ke stejne´mu u´cˇelu. Pokud se dokument neshoduje s porovna´vanou definic´ı,
oznacˇujeme jej za neplatny´ vzhledem referencˇn´ımu DTD, resp. XSD. V soucˇasne´ dobeˇ se
pouzˇ´ıvaj´ı obeˇ definice XML dokument˚u.
3.2 Vy´voj jazyka
Pocˇa´tek vy´voje tohoto jazyka je datova´n do roku 1996. Je na´sledn´ıkem jazyka SGML, ktery´
nasˇel uplatneˇn´ı v americke´ arma´deˇ a vla´deˇ USA pro sve´ efektn´ı zp˚usoby spra´vy rozsa´hly´ch
dokumentac´ı. Z tohoto jazyka se vyvinul jazyk HTML, ktery´ je podmnozˇinou SGML a ne-
disponuje tedy vsˇemi jeho mozˇnostmi. Tento jazyk je vy´borny´ pro vytva´rˇen´ı webovy´ch
stra´nek, ale pro jake´koliv dalˇs´ı uplatneˇn´ı, jako naprˇ´ıklad prˇenos dat mezi nekompatibiln´ımi
databa´zemi, zcela nevhodny´. Proto zacˇala skupina okolo Johna Bosaka pracovat na
”
od-
lehcˇene´“ verzi SGML, ktera´ spatrˇila sveˇtlo sveˇta roku 1998 jako prvn´ı verze XML 1.0. Tento
jazyk z´ıskal ihned velkou popularitu mezi vy´voja´rˇi a je pouzˇ´ıva´n dodnes.
Postupneˇ vznikly dalˇs´ı standardy odvozene´ od standardu XML 1.0 jako XML name-
spaces (oddeˇlene´ bezkonfliktn´ı pouzˇit´ı znacˇek v dokumentu), jazyk pro stylove´ sˇablony
XSLT (XSL Transformations). Pozdeˇji vzniklo take´ jednotne´ rozhran´ı (tzv. API) pro prˇ´ıstup
k XML dokument˚um z programu˚ psany´ch v jazyc´ıch Java, Javascript a C++. Jelikozˇ nebyla
API jednotlivy´ch analyza´tor˚u kompatibiln´ı mezi sebou bylo vytvorˇeno jednoduche´ API pro
XML zvane´ SAX, ktere´ se bylo pozdeˇji roku 2000 rozsˇ´ıˇreno verz´ı SAX2 [7].
Vy´voj pokracˇuje da´le smeˇrem rozsˇiˇrova´n´ı specifikace a vznika´ jazyk XHTML, ktery´
je redefinic´ı jazyka HTML a meˇl by tento jazyk do budoucna nahradit. Hierarchii jazyk˚u
rodiny SGML zna´zornˇuje obra´zek 3.1.
3.3 Pouzˇit´ı XML
Tento jazyk je multiplatformn´ı a univerza´ln´ı, cozˇ umozˇnˇuje jeho pouzˇit´ı pro sˇiroke´ spektrum
u´cˇel˚u a bez omezen´ı na r˚uzny´ch platforma´ch. Mnoho aplikac´ı vyuzˇ´ıva´ pro cˇten´ı dokumentu
XML analyza´tor, ktery´ dokument rozdeˇl´ı na jednotlive´ elementy, cˇa´sti a atributy a prˇeda´
2DTD – Document Type Definition
3XSD – XML Schema Definition
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Obra´zek 3.1: Sche´ma vy´voje jazyk˚u rodiny SGML.
je da´le aplikacˇn´ımu programu. Pokud analyza´tor naraz´ı na porusˇen´ı pravidel jazyka XML,
ohla´s´ı tuto chybu aplikaci a cˇten´ı je ukoncˇeno.
Mnoho lid´ı se domn´ıva´, zˇe XML je programovac´ı jazyk, cozˇ nen´ı pravda. Pro XML
neexistuje zˇa´dny´ kompila´tor, ktery´ by ze vstupn´ıho souboru generoval spustitelny´ ko´d.
Tento znacˇkovac´ı jazyk nefunguje ani jako prˇenosovy´ s´ıt’ovy´ protokol. Data ve forma´tu
XML lze prˇena´sˇet po sit´ı, ale jen za pouzˇit´ı HTTP, FTP nebo jine´ho s´ıt’ove´ho protokolu.
Rovneˇzˇ jazyk XML nen´ı databa´z´ı a nemeˇl by by´t jako databa´ze pouzˇ´ıva´n. Lze vsˇak XML
data do databa´ze ukla´dat, ale databa´ze nen´ı v zˇa´dne´m prˇ´ıpadeˇ dokumentem v XML.
V dnesˇn´ı dobeˇ je tento jazyk hojneˇ pouzˇ´ıva´n v aplikac´ıch, ktere´ distribuuj´ı infor-
mace dalˇs´ım skupina´m uzˇivatel˚u. Prˇ´ıkladem je i ma´ bakala´rˇska´ pra´ce, ktera´ cˇerpa´ data
s prˇedpoveˇd´ı pocˇas´ı ze zdroj˚u spolecˇnost´ı zaby´vaj´ıc´ıch se prˇedpoveˇd´ı. Nacha´z´ı vsˇak uplat-
neˇn´ı i u hudebn´ık˚u, kterˇ´ı jej vyuzˇ´ıvaj´ı ke zna´zorneˇn´ı notove´ho za´pisu – MusicXML [16]. Pod
oznacˇen´ım Office Open XML pouzˇ´ıva´ jazyk XML pro ulozˇen´ı dokument˚u take´ kancela´rˇska´
sada Microsoft Office od firmy Microsoft. Jedinou oblast´ı, ve ktere´ nelze XML pouzˇ´ıt jsou
multimedia´ln´ı data (fotografie, zvukove´ za´znamy, videa, . . . ).
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Kapitola 4
Mashup
Obsahem kapitoly je sezna´men´ı s pojmem mashup a aplikacemi odvozeny´mi od tohoto
pojmu. Da´le je veˇnova´n prostor nove´mu smeˇru v oblasti internetu a webovy´ch aplikac´ı,
ktery´ se oznacˇuje jako Web 2.0 a je uvedena jeho souvislost s mashup aplikacemi. Kapitola
obsahuje take´ zamysˇlen´ı nad budoucnost´ı teˇchto aplikac´ı. V za´veˇru jsou uvedeny dva editory,
pomoc´ı nichzˇ lze tvorˇit mashup aplikace a autorovy postrˇehy prˇi pra´ci s nimi.
4.1 Objasneˇn´ı pojmu a prˇ´ıklady aplikac´ı
Slovo mashup p˚uvodneˇ oznacˇovalo hudebn´ı nahra´vku, ktera´ se skla´dala ze dvou nebo v´ıce
p´ısni spojeny´ch dohromady. Toto oznacˇen´ı se postupem cˇasu rozsˇ´ıˇrilo do oblasti pocˇ´ıtacˇ˚u,
kde je synonymem pro webovou stra´nku nebo aplikaci, ktera´ kombinuje data z v´ıce nezˇ
jednoho zdroje a kumuluje je na jednom mı´steˇ [5].
Jednou z nejpopula´rneˇjˇs´ıch mashup aplikac´ı je Google Maps. Tato aplikace shromazˇd’uje
na jednom mı´steˇ obrovske´ mnozˇstv´ı u´daj˚u, ktere´ jsou zobrazova´ny na mapeˇ sveˇta. Uzˇivatel
ma´ tak naprˇ´ıklad mozˇnost vyhleda´vat nejblizˇsˇ´ı restaurace nebo zasta´vky MHD. Tato web-
ova´ aplikace rovneˇzˇ umozˇnˇuje zobrazit fotografie dane´ho mı´sta nebo uskutecˇnit virtua´ln´ı
procha´zku zvoleny´m meˇstem.
Dalˇs´ı zaj´ımavou mashup aplikac´ı je Weather Bonk. Jedna´ se o webovou stra´nku, ktera´
pouzˇ´ıva´ jako podklad pra´veˇ mapy z Google Maps. Tato aplikace zobrazuje prˇedpoveˇd’ pocˇas´ı
na mapeˇ sveˇta doplneˇnou o mozˇnost zobrazen´ı aktua´ln´ıho pocˇas´ı pomoc´ı dostupny´ch online
kamer.
Posledn´ı aplikac´ı, o ktere´ bych se ra´d v´ıce zmı´nil, je Flash Earth. Jak jizˇ na´zev na-
pov´ıda´, tato stra´nka pouzˇ´ıva´ technologii Flash a shromazˇd’uje mimo neˇkolika r˚uzny´ch map
sveˇta take´ pravidelneˇ aktualizovane´ sn´ımky z druzˇic NASA s mozˇnost´ı zoomova´n´ı v teˇchto
za´beˇrech.
Uvedene´ aplikace se nacha´zej´ı na teˇchto adresa´ch:
• Google Maps
http://maps.google.com
• Weather Bonk
http://www.weatherbonk.com/
• Flash Earth
http://www.flashearth.com/
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Na internetu lze nale´zt nespocˇet dalˇs´ıch mashup˚u. Vy´sˇe uvedene´ aplikace byly vybra´ny
na za´kladeˇ statistiky obl´ıbenosti uzˇivateli dostupne´ na te´to stra´nce [13]. Uvedeny´ zdroj
obsahuje rozsa´hlou databa´zi mashup aplikac´ı vcˇetneˇ internetovy´ch odkaz˚u s mozˇnost´ı jejich
filtrova´n´ı na za´kladeˇ kategori´ı.
4.2 Web 2.0
Poprve´ se oznacˇen´ı Web 2.0 vy´razneˇji objevilo v za´rˇ´ı roku 2005, kdy Tim O’Reilly publikoval
sv˚uj cˇla´nek
”
What is web 2.0“ (Co je web 2.0) a jako prvn´ı jasneˇ definoval rozd´ıly mezi
v tu chv´ıli jizˇ stary´mi a noveˇ vznikaj´ıc´ımi webovy´mi stra´nkami [12].
Do te´ doby vsˇechny spolecˇnosti sva´ nashroma´zˇdeˇna´ data, jako naprˇ´ıklad mapove´ pod-
klady, nikde na internetu zdarma nevystavovaly ani neda´valy zdarma k dispozici vy´voja´rˇ˚um
pro jejich aplikace. Na pocˇa´tku prvn´ıho desetilet´ı roku 2000 se vsˇak situace zacˇala postupneˇ
meˇnit a objevily se prvn´ı snahy spolecˇnost´ı Yahoo, Google a Microsoft zprˇ´ıstupnit sva´ ma-
pova´ data co nejˇsirsˇ´ı skupineˇ uzˇivatel˚u, kterˇ´ı by je mohli da´le vyuzˇ´ıt. Syste´my se tak otevrˇely
pro verˇejnost a zacˇaly vznikat prvn´ı aplikace vyuzˇ´ıvaj´ıc´ı tato data. Kazˇda´ firma meˇla sve´
vlastn´ı API, ktere´ umozˇnˇovalo jednodusˇsˇ´ı pra´ci s jejich zdroji, cozˇ vzbudilo velky´ za´jem
u uzˇivatel˚u, nebot’ sˇlo o neˇco zcela nove´ho a nepoznane´ho – svobodny´ prˇ´ıstup k dat˚um.
Zacˇalo se take´ novy´m zp˚usobem nahl´ızˇet na data prˇidana´ uzˇivatelem. Uzˇivatel nebyl
jizˇ pouhy´m na´vsˇteˇvn´ıkem, ale stal se nyn´ı t´ım, kdo tvorˇ´ı obsah webu, internetove´ stra´nky
tak jizˇ nejsou natolik za´visle´ na prˇ´ıspeˇvc´ıch vlastn´ıka stra´nky, ale naopak prˇispeˇvateli se
sta´va´ cela´ internetova´ komunita. Jine´ stra´nky doslova zˇij´ı pouze z dat vlozˇeny´ch uzˇivateli,
prˇ´ıkladem je videoporta´l YouTube nebo obrovska´ online encyklopedie Wikipedie. Jednot-
livy´m vide´ım na Youtube lze prˇiˇradit prakticky libovolne´ znacˇky tzv. tagy, ktere´ usnadnˇuj´ı
jiny´m uzˇivatel˚um vyhleda´va´n´ı a v neposledn´ı rˇadeˇ take´ pra´ci vyhleda´vac´ım algoritmu˚m. I to
vsˇak nese jista´ u´skal´ı. Vlastn´ık stra´nek ztra´c´ı plnou kontrolu nad vlozˇeny´m obsahem a je
nutne´ data uzˇivatel˚u kontrolovat, zda neporusˇuj´ı za´kony dane´ zemeˇ. Klasicky´m prˇ´ıkladem
jsou pornograficka´ videa na porta´lu Youtube, ktera´ jsou sice zaka´za´na, ale obcˇas se neˇjaka´
objev´ı, jsou vsˇak velmi rychle provozovatelem stazˇena.
Sta´le v´ıce financˇn´ıch prostrˇedk˚u se vycˇlenˇuje na reklamu takto vznikly´ch stra´nek, proto-
zˇe weby s milio´nem prˇ´ıstupu denneˇ se sta´vaj´ı lukrativn´ım prostorem pro inzerenty, z cˇehozˇ
profituj´ı jejich provozovatele´. Uvolneˇn´ı drˇ´ıve placeny´ch informac´ı se tak nesta´va´ nevy´hodou,
ale naopak se ukazuje, jak proz´ıravy´ tah to byl [2].
Drˇ´ıve web slouzˇil k z´ıska´va´n´ı informac´ı a pouze
”
ke cˇten´ı“. Dnes se uzˇivatele´ aktivneˇ
zapojuj´ı do jeho tvorby, pod´ılej´ı se na obsahu, tvorˇ´ı web a sdruzˇuj´ı se do socia´ln´ıch s´ıt´ı
jako je Facebook nebo Twitter. Mus´ım vsˇak take´ zmı´nit to, zˇe novy´ Web 2.0 na´m nab´ıdl
sice netusˇene´ mozˇnosti, ale take´ na´s prˇipravil o soukromı´. Lide´ v dnesˇn´ı dobeˇ neuva´zˇeneˇ
zverˇejnˇuj´ı cˇasto a ra´di osobn´ı informace v socia´ln´ıch profilech a v˚ubec si neuveˇdomuj´ı, zˇe
mohou by´t tato dat lehce zneuzˇita. Typicky´m prˇ´ıkladem je Gmail, ktery´ svou reklamu v e-
mailu zobrazuje na za´kladeˇ obsahu vasˇich zpra´v. Vı´me jisteˇ, zˇe je ochra´neˇno nasˇe soukromı´
a nikdo nema´ prˇ´ıstup k nasˇim e-mail˚um? Nezby´va´ na´m nezˇ jen doufat a spole´hat se na to,
zˇe tomu tak opravdu je.
Postupem cˇasu se uka´zalo, jak Tim O’Reilly prˇedbeˇhl svou dobu a jasneˇ definoval neˇco,
co je pro na´s v dnesˇn´ı dobeˇ samozrˇejmost´ı. Sveˇt bez Google Maps, YouTube, Flickru cˇi
Amazonu si veˇtsˇina z na´s doka´zˇe jizˇ teˇzˇko prˇedstavit.
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4.3 Souvislost mashup aplikac´ı s Web 2.0
Oddeˇlen´ı dat na webovy´ch stra´nka´ch od jejich vlastn´ı reprezentace prˇineslo do te´ doby
netusˇene´ mozˇnosti. Vznikly webove´ stra´nky, ktere´ jsou snadno cˇitelne´ jak pro uzˇivatele, tak
pro stroje a software, cozˇ umozˇnilo ve velke´ mı´ˇre rozvoj mashup aplikac´ı.
Vlastn´ıci dat cˇasto vy´voja´rˇ˚um poskytuj´ı dobrˇe zdokumentovana´ API pro prˇ´ıstup k da-
t˚um, jejichzˇ prostrˇednictv´ım da´vaj´ı sva´ data k dispozici. Velmi popula´rn´ı jsou take´ r˚uzne´
RSS kana´ly, ktere´ zpravidla pouzˇ´ıvaj´ı forma´t XML pro reprezentaci dat. Vy´voja´rˇi jsou vsˇak
velmi vynale´zav´ı a jsou schopni webovou stra´nku, ktera´ nedisponuje neˇjakou z uvedeny´ch
mozˇnost´ı pro snadne´ z´ıska´n´ı dat, rozparsovat a z´ıskat tak potrˇebna´ data.
Vsˇechny tyto aspekty vy´voj mashup aplikac´ı velmi zjednodusˇuj´ı. Aplikace, jejichzˇ vy´voj
drˇ´ıve znamenal velke´ mnozˇstv´ı financˇn´ıch prostrˇedk˚u a vyzˇadoval u´sil´ı neˇkolika programa´-
tor˚u, lze dnes vytvorˇit beˇhem chv´ıle za pouzˇit´ı vy´sˇe uvedeny´ch prostrˇedk˚u.
4.4 Budoucnost mashup aplikac´ı
Mashup aplikace se proto sta´vaj´ı velmi obl´ıbeny´mi a jejich pocˇet se neusta´le zvysˇuje. Dle
me´ho na´zoru tomu v budoucnu nebude jinak. Pro uzˇivatele je velmi pohodlne´, kdyzˇ mu˚zˇe
nale´zt co nejv´ıce informac´ı na jednom mı´steˇ a nemus´ı prˇitom opustit jednu webovou stra´nku.
Tento trend take´ dokazuje obl´ıbenost r˚uzny´ch mapovy´ch mashup aplikac´ı, na nichzˇ kromeˇ
mapy najdete take´ informace o firma´ch ve vasˇem okol´ı, otev´ırac´ı dobeˇ obchod˚u a restaurac´ı,
ale take´ informace o pama´tka´ch a zaj´ımavy´ch mı´stech. Mashup aplikace jsou podle meˇ
cestou, jakou se bude web v budoucnu ub´ırat spolecˇneˇ se socia´ln´ımi s´ıteˇmi.
4.5 Mashup editory
Tvorbu mashup aplikac´ı vy´razneˇ zjednodusˇuj´ı dostupne´ na´stroje, ktere´ lze nale´zt na inter-
netu. V te´to cˇa´sti se zmı´n´ım o dvou, z nichzˇ prvn´ı nese na´zev Yahoo pipes a funguje jako
webova´ stra´nka, zat´ımco druhy´ na´stroj zvany´ OpenKapow RoboMaker vyzˇaduje stazˇen´ı
a instalaci na klientsky´ pocˇ´ıtacˇ.
Prˇedevsˇ´ım aplikace Yahoo pipes je v zahranicˇ´ı mezi uzˇivateli internetu pomeˇrneˇ obl´ıbe-
na´, u na´s jizˇ takovy´m hitem nen´ı. Prˇisuzuji to skutecˇnosti, zˇe tento na´stroj nen´ı lokalizova´n
do cˇesˇtiny a take´ tomu, zˇe uzˇivatele´ o neˇm prˇ´ıliˇs neveˇd´ı. Osobneˇ jsem se s uvedeny´mi
na´stroji setkal teprve nyn´ı v souvislosti s mou bakala´rˇskou prac´ı.
U obou na´stroj˚u se pokus´ım pro srovna´n´ı o vytvorˇen´ı mashup aplikace, ktera´ bude
cˇerpat data ze dvou RSS zdroj˚u se sportovn´ımi zpra´vami. Pouzˇiji zdroje online den´ık˚u
lidovky.cz a idnes.cz. U prvn´ıho zdroje provedu zobrazen´ı zpra´v ty´kaj´ıc´ıch se hokeje, zat´ımco
ze druhe´ho vyfiltruji vsˇechny zpra´vy mimo hokejovy´ obsah. Vyfiltrovane´ zpra´vy pote´ spoj´ım
dohromady a provedu jejich serˇazen´ı podle data vyda´n´ı od nejnoveˇjˇs´ıch po nejstarsˇ´ı.
4.5.1 Yahoo pipes
Yahoo pipes1 je bezplatny´ na´stroj od spolecˇnosti Yahoo!, ktery´ umozˇnˇuje vytva´rˇet ma-
shup aplikace kombinac´ı r˚uzny´ch datovy´ch zdroj˚u prˇ´ımo v prostrˇed´ı prohl´ızˇecˇe. Pouzˇit´ı
zmı´neˇne´ho online na´stroje je podmı´neˇno zrˇ´ızen´ım u´cˇtu na Yahoo!. Vytvorˇene´ mashupy lze
pak pod t´ımto u´cˇtem zverˇejnˇovat ostatn´ım uzˇivatel˚um nebo je pouzˇ´ıvat pro soukrome´ u´cˇely.
1http://pipes.yahoo.com/pipes/
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Pra´ce se t´ımto na´strojem je velmi intuitivn´ı a prob´ıha´ metodou drag-and-drop v prostrˇe-
d´ı prohl´ızˇecˇe. Uzˇivatel si z nab´ıdky umı´steˇne´ v leve´ cˇa´sti stra´nky vybere komponentu, kterou
jednodusˇe prˇeta´hne na
”
pla´tno“, kde docha´z´ı ke spojova´n´ı jednotlivy´ch komponent pomoc´ı
rour tzv. pipes. Prˇi tvorbeˇ mashupu je kromeˇ datovy´ch zdroj˚u mozˇne´ pouzˇ´ıt take´ r˚uzne´ filtry,
prova´deˇt transformaci, rˇazen´ı a spoustu dalˇs´ıch uzˇitecˇny´ch operac´ı s nacˇteny´mi daty. Vy´stup
aplikace je videˇt ihned v debuggeru, ktery´ je umı´steˇn v doln´ı cˇa´sti stra´nky a usnadnˇuje
kontrolu vy´stupu v pr˚ubeˇhu tvorby mashupu. Aplikace je mozˇne´ jedn´ım kliknut´ım ulozˇit
a beˇhem okamzˇiku zobrazit na webu.
Vytvorˇen´ı testovac´ı aplikace mi trvalo neˇkolik minut, pra´ce s t´ımto online na´strojem je
velmi jednoducha´ a umozˇnˇuje vytva´rˇet aplikace mnohem veˇtsˇ´ıch rozmeˇr˚u nezˇ jsem uvedl
jako testovac´ı prˇ´ıklad. Byl jsem prˇ´ıjemneˇ prˇekvapen jeho jednoduchost´ı a urcˇiteˇ se k tomuto
na´stroji neˇkdy v budoucnu vra´t´ım.
Obra´zek 4.1: Uka´zka prostrˇed´ı aplikace Yahoo pipes.
4.5.2 OpenKapow RoboMaker
Druhy´m na´strojem, ktery´ se veˇnuje tvorbeˇ mashup˚u, je OpenKapow RoboMaker2 spolecˇ-
nosti Kapow Technologies. Jedna´ se o opensource aplikaci napsanou v jazyce Java, ktera´
vsˇak vyzˇaduje stazˇen´ı veˇtsˇ´ıho souboru do pocˇ´ıtacˇe a jeho na´slednou instalaci.
Prˇi vytva´rˇen´ı mashupu jsou pouzˇ´ıvan´ı tzv. roboti, ktery´m je specifikova´n zdroj dat ve
formeˇ URL, ktery´ ma´ by´t t´ımto robotem zpracova´n. Pote´ je nutne´ definovat oblast HTML
stra´nky a urcˇit zp˚usob, jaky´m ma´ by´ti zpracova´na. Robotu lze take´ definovat operace,
ktere´ ma´ s nacˇteny´mi daty prove´st jako naprˇ´ıklad rˇazen´ı podle r˚uzny´ch krite´ri´ı, filtrova´n´ı,
transformaci, apod. Uvedeny´ na´stroj poskytuje uzˇivateli mnohem veˇtsˇ´ı mozˇnost´ı nezˇ Yahoo
2http://allmyapps.com/app/windows-xp/openkapow-robomaker-robot-maker-for-openkapow
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pipes, ale pra´ce s n´ım nen´ı jizˇ natolik intuitivn´ı a podoba´ se sp´ıˇse programova´n´ı. Na´stroj
obsahuje rovneˇzˇ debugger, ktery´ velmi usnadnˇuje ladeˇn´ı tvorˇene´ho mashupu.
Sezna´men´ı s na´strojem RoboMaker mi trvalo pomeˇrneˇ dlouhou dobu a vytvorˇen´ı testo-
vac´ı mashup aplikace zabralo te´meˇrˇ dveˇ hodiny. Z me´ho pohledu je tento na´stroj po beˇzˇne´
uzˇivatele neprakticky´ prˇedevsˇ´ım z d˚uvodu nutnosti instalace a sve´ slozˇitosti. Pokrocˇily´m
uzˇivatel˚um z rˇad programa´tor˚u vsˇak umozˇn´ı po d˚ukladne´m zasˇkolen´ı vytva´rˇen´ı rozsa´hly´ch
mashup aplikac´ı za pouzˇit´ı sˇiroke´ sˇka´ly prostrˇedk˚u.
Obra´zek 4.2: Uka´zka prostrˇed´ı aplikace OpenKapow RoboMaker.
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Kapitola 5
Prˇedpoveˇd’ pocˇas´ı
Na´sleduj´ıc´ı kapitola se bl´ızˇe zaby´va´ problematikou prˇedpoveˇdi pocˇas´ı, objasnˇuje za´kladn´ı
pojmy a zminˇuje d˚ulezˇite´ historicke´ myln´ıky ty´kaj´ıc´ı se tohoto oboru lidske´ cˇinnosti. Za´veˇ-
rem docha´z´ı k rozdeˇlen´ı prˇedpoveˇd´ı podle neˇkolika krite´ri´ı a klasifikaci prˇedpoveˇd´ı pouzˇ´ı-
vany´ch pro potrˇeby te´to bakala´rˇske´ pra´ce.
5.1 Za´kladn´ı pojmy
Studiem atmosfe´ry se zaby´va´ veˇda nesouc´ı na´zev meteorologie. Tato veˇdecka´ discipl´ına
se mimo jine´ specializuje na deˇje a jevy prob´ıhaj´ıc´ı v atmosfe´rˇe. Jedn´ım z teˇchto jev˚u je
take´ pocˇas´ı. Odhad budouc´ıho stavu pocˇas´ı na za´kladeˇ aplikace meteorologicky´ch poznatk˚u,
meˇrˇen´ı a za´znamu˚ z druzˇic se nazy´va´ prˇedpoveˇd’ pocˇas´ı.
Veˇtsˇina zemı´ ma´ vlastn´ı organizace, ktere´ se studiem pocˇas´ı a vyda´va´n´ım prˇedpoveˇd´ı
zaby´vaj´ı. V nasˇ´ı republice je hlavn´ı autoritou Cˇesky´ hydrometeorologicky´ u´stav, na Slo-
vensku je jeho obdobou Slovensky´ hydrometeorologicky´ u´stav. Zmı´neˇne´ u´stavy maj´ı jako
jedine´ v republice pra´vo kromeˇ vyda´va´n´ı prˇedpoveˇdi pocˇas´ı vyda´vat take´ vy´strahy a va-
rova´n´ı, naprˇ´ıklad o bl´ızˇ´ıc´ı se vichrˇici nebo sneˇhove´ bourˇi. Prˇedpoveˇd´ı pocˇas´ı se zaby´vaj´ı
i soukrome´ organizace nebo nadsˇenci, kterˇ´ı zpravidla sve´ za´veˇry pozorova´n´ı a prˇedpoveˇdi
prezentuj´ı na vlastn´ıch webovy´ch stra´nka´ch.
V dnesˇn´ı dobeˇ hraje spra´vna´ a prˇesna´ prˇedpoveˇd’ pocˇas´ı velmi vy´znamnou roli. Na-
prˇ´ıklad v oblasti letectv´ı na n´ı za´vis´ı lidske´ zˇivoty, v zemeˇdeˇlstv´ı ovlivnˇuje rozhodova´n´ı
zemeˇdeˇlc˚u, ale doka´zˇe take´ vcˇasnou identifikac´ı bl´ızˇ´ıc´ı se bourˇe, hurika´nu nebo monzunu
zachranˇovat lidske´ zˇivoty.
5.2 Historie prˇedpov´ıda´n´ı pocˇas´ı
Jizˇ ve staroveˇku byli lide´ odka´za´n´ı na rozmary pocˇas´ı. V obdob´ı sucha hrozil hladomor,
nebot’ se jim nedosta´valo potravin ani lovne´ zveˇrˇe. Naopak v dobeˇ prˇ´ıznivy´ch poveˇtrnostn´ıch
podmı´nek byla u´roda bohata´ a potravy dostatek. Staroveˇke´ na´rody veˇrˇily, zˇe pocˇas´ı ovliv-
nˇuje na´lada boh˚u, a proto konali r˚uzne´ slavnosti, aby se boh˚um zavdeˇcˇili. V staroveˇke´ Cˇ´ıneˇ
se snazˇili naopak o raciona´ln´ı vysveˇtlen´ı, pozorovali oblohu a na za´kladeˇ tohoto pozorova´n´ı
vytvorˇili kalenda´rˇ rozdeˇleny´ na 24 obdob´ı, prˇicˇemzˇ pro kazˇde´ obdob´ı definovali pocˇas´ı.
V Indii dokonce zaznamena´vali mnozˇstv´ı sra´zˇek prvn´ımi sra´zˇkomeˇry. Na za´kladeˇ pozorova´n´ı
oblohy zacˇaly vznikat v te´to e´rˇe lidstva prvn´ı prˇedpoveˇdi.
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Prvn´ım ucˇencem, ktery´ shrnul dosavadn´ı poznatky o pocˇas´ı byl Aristoteles ve sve´ knize
Meteorologica. Pra´veˇ v te´to dobeˇ lze nale´zt p˚uvod slova meteorologie. Na Aristotela nava´zal
o neˇkolik let pozdeˇji jeho zˇa´k knihou Znaky pocˇas´ı, v n´ızˇ byly popsa´ny prˇ´ıznaky bourˇky,
desˇteˇ a veˇtru. Pozadu nez˚ustali ani rˇ´ımsˇt´ı ucˇenci, kterˇ´ı shrnuli za´znamy, pozorova´n´ı a poveˇry
z Egypta, Rˇecka a Rˇ´ıma do d´ıla nazvane´ho Naturalis historia. Sta´le se vsˇak jednalo o ne-
podlozˇene´ za´veˇry a prˇedpoveˇdi z´ıskane´ pouhy´m pozorova´n´ım.
Obdob´ım nejveˇtsˇ´ıho rozkveˇtu meteorologie lze povazˇovat renesanci. V tomto obdob´ı
bylo zkonstruova´no neˇkolik meteorologicky´ch prˇ´ıstroj˚u, ktere´ pouzˇ´ıva´me dodnes. Galileo
Galilei vynalezl teplomeˇr, Leonardo da Vinci stoj´ı za objevem vlhkomeˇru, nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ım
objevem vsˇak byl bezesporu tlakomeˇr Evangelisty Torricelliho, d´ıky neˇmuzˇ bylo mozˇne´ na
za´kladeˇ zmeˇny tlaku prˇedpov´ıdat pocˇas´ı. Toho si take´ vsˇiml Blaise Pascal a definoval jeden
ze za´kladn´ıch za´kon˚u meteorologie.
Po objeven´ı teˇchto vyna´lez˚u zazˇ´ıvala meteorologie v obdob´ı 17. a 18. stolet´ı obrovsky´ roz-
mach. Byla definova´na Celsiova a Fahrenheitova stupnice, byly budova´ny prvn´ı poveˇtrnostn´ı
stanice a nameˇrˇene´ vy´sledky byly mezi veˇdci sd´ıleny, cozˇ prˇineslo lidstvu na tu dobu
pomeˇrneˇ prˇesne´ informace o pocˇas´ı.
Pocˇa´tek 20. stolet´ı je povazˇova´n za pocˇa´tek soucˇasne´ meteorologie. Zacˇaly se objevovat
prˇedpoveˇdi pro r˚uzna´ mı´sta v r˚uzny´ch cˇasovy´ch pa´smech na za´kladeˇ matematicky´ch mo-
del˚u. Meˇrˇen´ı pocˇas´ı se automatizuje, buduj´ı se meteorologicke´ stanice, u nichzˇ nen´ı nutna´
bezprostrˇedn´ı obsluha a jsou noveˇ vyuzˇ´ıva´ny u´daje z druzˇic a radar˚u. Prvn´ı meteorologicka´
druzˇice byla vypusˇteˇna v dubnu roku 1960. Oproti teˇm dnesˇn´ım byly prvn´ı druzˇice velmi
primitivn´ı, doka´zaly sledovat jen pohyb oblacˇnosti a poskytovat u´daje strˇedisk˚um na Zemi.
Dı´ky tomuto pokroku bylo mozˇne´ zavcˇas identifikovat bourˇi mı´ˇr´ıc´ı z morˇe na pevninu a le´pe
se na ni prˇipravit.
V soucˇasne´ dobeˇ meteorologie vyuzˇ´ıva´ k prˇedpoveˇdi pocˇas´ı a jeho pozorova´n´ı znalosti
nabyte´ za celou dobu vy´voje te´to discipl´ıny. Za´kladem kvalitn´ı prˇedpoveˇdi jsou nejnoveˇjˇs´ı
technologie, ktere´ jsou za´kladn´ı stavebn´ım kamenem modern´ı meteorologie. K analyzova´n´ı
nameˇrˇeny´ch hodnot z´ıskany´ch z druzˇic a meteorologicky´ch stanic a modelova´n´ı dalˇs´ıho
pr˚ubeˇhu pocˇas´ı jsou vyuzˇ´ıva´ny vy´konne´ superpocˇ´ıtacˇe. Velmi d˚ulezˇitou roli hraje take´ me-
zina´rodn´ı spolupra´ce meteorolog˚u na cele´m sveˇteˇ, d´ıky internetu prakticky v rea´lne´m cˇase.
V dnesˇn´ı dobeˇ tak nen´ı proble´m prˇedpov´ıdat pocˇas´ı od neˇkolika hodin doprˇedu po neˇkolik
sezo´n. Meteorologicke´ prˇedpoveˇdi ovlivnˇuj´ı dnes rozhodova´n´ı prakticky vsˇech lid´ı na nasˇ´ı
planeteˇ a jsou nezbytny´m za´kladem fungova´n´ı modern´ı spolecˇnosti [3].
5.3 Druhy vyda´vany´ch prˇedpoveˇd´ı
Kazˇdou vydanou prˇedpoveˇdi pocˇas´ı lze klasifikovat trˇemi kriterii [4]. Prvn´ım d˚ulezˇity´m
krite´riem je druh prˇedpoveˇdi, ktery´ se deˇl´ı do na´sleduj´ıc´ıch trˇ´ı kategori´ı:
• Vsˇeobecne´ – jedna´ se o standardn´ı prˇedpoveˇd’ se stavem oblacˇnosti, teplotou, apod.,
ktera´ mu˚zˇe by´t doplneˇna o upozorneˇn´ı na nebezpecˇny´ jev.
• Specia´ln´ı – vyda´vaj´ı se pro konkre´tn´ı oblast lidske´ cˇinnosti a obsahuj´ı informace
podstatne´ pro dany´ obor.
• Vy´strazˇne´ informace – upozornˇuj´ı na nebezpecˇne´ meteorologicke´ a hydrologicke´
jevy.
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Z hlediska rozsahu platnosti je lze da´le rozdeˇlit do cˇtyrˇ druh˚u:
• Velmi kra´tkodoba´ prˇedpoveˇd’ – s platnost´ı maxima´lneˇ 12 hodin od vyda´n´ı.
• Kra´tkodoba´ prˇedpoveˇd’ – s platnost´ı azˇ 36 hodin od vyda´n´ı.
• Strˇedneˇdoba´ prˇedpoveˇd’ – s prˇedpoveˇd´ı azˇ na 8 dn´ı doprˇedu ode dne vyda´n´ı.
• Dlouhodoba´ meˇs´ıcˇn´ı prˇedpoveˇd’ – s dobou platnosti 30 dn˚u.
Trˇet´ım krite´riem je rozsah p˚usobnosti vydane´ prˇedpoveˇdi:
• Bodova´ prˇedpoveˇd’ – s prˇedpoveˇd´ı pocˇas´ı pro danou lokalitu, naprˇ. letiˇsteˇ.
• Liniova´ prˇedpoveˇd’ – pro vybrane´ u´seky komunikac´ı, zpravidla da´lnice.
• Regiona´ln´ı prˇedpoveˇd’ – pro veˇtsˇ´ı u´zemn´ı celky jako jsou kraje nebo okresy.
• Prˇedpoveˇd’ pro cele´ u´zemı´ – zahrnuj´ıc´ı oblast cele´ho sta´tu.
Pro potrˇeby me´ bakala´rˇske´ pra´ce na´s budou zaj´ımat vsˇeobecne´ regiona´ln´ı prˇedpoveˇdi
pocˇas´ı pro jednotlive´ kraje se strˇedneˇdobou platnost´ı. V prˇ´ıpadeˇ vy´strah se bude jednat
o vy´strazˇne´ informace, kra´tkodobe´ho azˇ strˇedneˇdobe´ho charakteru vyda´vane´ pro konkre´tn´ı
kraj nebo okres, prˇ´ıpadneˇ cele´ u´zemı´ Cˇeske´ republiky.
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Kapitola 6
Analy´za
Kapitola se veˇnuje rozboru zada´n´ı bakala´rˇske´ pra´ce a shrnuje d˚uvody, ktere´ autora vedly
k volbeˇ tohoto zada´n´ı. Da´le zde lze nale´zt sumarizaci dostupny´ch zdroj˚u s prˇedpoveˇd´ı pocˇas´ı,
vy´strazˇny´mi informacemi a varova´n´ımi na internetu, rozsah poskytovany´ch dat a odkaz na
stra´nky poskytovatel˚u. V za´veˇru je zodpoveˇzena ota´zka, zda je mozˇne´ na za´kladeˇ dostupne´
analy´zy zdroj˚u vytvorˇit pozˇadovanou mashup aplikaci splnˇuj´ıc´ı zada´n´ı.
6.1 Zada´n´ı pra´ce a motivace
U´kolem me´ bakala´rˇske´ pra´ce je vytvorˇen´ı webove´ mashup aplikace, ktera´ bude zobrazovat
informace s prˇedpoveˇd´ı pocˇas´ı pro Cˇeskou a Slovenskou republiku na neˇkolik dn´ı doprˇedu.
Aplikace ma´ pracovat se zdroji ve forma´tu XML. Pokud se podarˇ´ı z´ıskat data s vy´strahami
a varova´n´ımi pro uvedene´ sta´ty, budou tyto informace take´ jej´ı soucˇa´st´ı. Mashup aplikace
bude napsa´na pomoc´ı technologie Silverlight, ktera´ byla bl´ızˇe popsa´na v kapitole 2.
K vy´beˇru tohoto zada´n´ı meˇ vedlo hned neˇkolik d˚uvod˚u. Tato problematika meˇ zaujala na
prvn´ı pohled, nebot’ jako kazˇdy´ cˇloveˇk tak i ja´, neusta´le sleduji aktua´ln´ı stav pocˇas´ı a mus´ım
bohuzˇel konstatovat, zˇe na stra´nka´ch vsˇech poskytovatel˚u mi vzˇdy neˇjaka´ informace chyb´ı
nebo je nutne´ se k n´ı dlouze proklikat.
Ma´m-li by´ti konkre´tn´ı, cˇasto potrˇebuji vyhledat prˇedpoveˇd’ pro konkre´tn´ı mı´sto, ale
doma´c´ı zdroje touto mozˇnost´ı nedisponuj´ı, mozˇnost prˇ´ıme´ho zada´n´ı na´zvu meˇsta zkra´tka
chyb´ı, proto jsem nucen zvolit zahranicˇn´ı porta´ly, ktere´ mozˇnost vyhleda´n´ı prˇedpoveˇdi na
za´kladeˇ zadane´ho meˇsta umozˇnˇuj´ı.
Take´ jsem zat´ım nenarazil na porta´l, ktery´ by zobrazoval v´ıce informac´ı a byl tak
skutecˇnou mashup aplikac´ı v prave´m slova smyslu. Veˇtsˇinou se poskytovatele´ zameˇrˇuj´ı na
konkre´tn´ı oblast, naprˇ´ıklad Cˇeskou republiku a uzˇivatel mus´ı pro informace o pocˇas´ı na Slo-
vensku navsˇt´ıvit jinou stra´nku. Pokud jej zaj´ımaj´ı nav´ıc vydane´ vy´strahy a varova´n´ı mus´ı
si zobrazit dva dalˇs´ı weby, pro kazˇdou republiku jeden. Kdyzˇ vezmeme v potaz, zˇe jsme na
cˇ´ısle cˇtyrˇi, kladu si ota´zku, zda by nebylo vhodneˇjˇs´ı mı´t vsˇechny informace dostupne´ na
jednom mı´steˇ, cozˇ meˇ prˇiva´d´ı zpeˇt k d˚uvodu, procˇ jsem si zvolil pra´veˇ zada´n´ı, jehozˇ c´ılem
je mashup aplikace s prˇedpoveˇd´ı pocˇas´ı.
Z vy´sˇe uvedeny´ch d˚uvod˚u se domn´ıva´m, zˇe ma´ pra´ce bude mı´t smysl, nebude se jed-
nat pouze o dalˇs´ı stra´nku s prˇedpoveˇd´ı pocˇas´ı, ale prˇinese uzˇivatel˚um hledane´ informace
komplexneˇ na jednom mı´steˇ.
Zaujalo meˇ, zˇe prˇedmeˇtem te´to pra´ce je naprogramova´n´ı aplikace pomoc´ı technologie
Silverlight, se kterou nema´m zˇa´dne´ zkusˇenosti a ra´d bych se s n´ı naucˇil pracovat. Vyzkousˇen´ı
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pra´ce s XML dokumenty je pro meˇ rovneˇzˇ velmi la´kaveˇ, nebot’ jsem se s t´ımto, posledn´ı
dobou hojneˇ vyuzˇ´ıvany´m, forma´tem po programovac´ı stra´nce prˇ´ıliˇs nesetkal, proto veˇrˇ´ım,
zˇe tato pra´ce bude pro meˇ po vsˇech stra´nka´ch prˇ´ınosem.
Prˇed zapocˇet´ım fa´ze na´vrhu a na´sledne´ho vy´voje aplikace bylo nutne´ zmapovat zdroje
na internetu, poskytuj´ıc´ı data s prˇedpoveˇd´ı a vy´strahami ve forma´tu XML. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe by
tyto zdroje neexistovaly, bylo by nutne´ prˇedmeˇt pra´ce prˇehodnotit nebo zvolit jine´ zada´n´ı.
Dostupny´mi zdroji na internetu se zaby´va´ podkapitola 6.2.
6.2 Zmapova´n´ı dostupny´ch zdroj˚u
Prˇi hleda´n´ı jsem se zameˇrˇil kromeˇ cˇesky´ch a slovensky´ch zdroj˚u take´ na zdroje zahranicˇn´ı.
Souhrn obsahuje vsˇechny nalezene´ zdroje roztrˇ´ıdeˇne´ do trˇ´ı kategori´ı – cˇeske´, slovenske´ a za-
hranicˇn´ı.
Ke kazˇde´mu zdroji je prˇipojen kra´tky´ komenta´rˇ, odkaz na internetove´ stra´nky a nab´ıdku
prˇedpoveˇdi, prˇ´ıpadneˇ take´ uka´zka struktury a obsahu poskytovane´ho XML souboru.
Vy´strazˇne´ informace a varova´n´ı pro dany´ sta´t mohou poskytovat pouze na´rodn´ı au-
tority, ktere´ maj´ı k tomuto opra´vneˇn´ı, ostatn´ı organizace mohou tyto informace pouze
prˇeb´ırat a prezentovat, nemohou je vsˇak prˇ´ımo vyda´vat. Z tohoto omezen´ı vyply´va´, zˇe
zˇa´dny´ ze zahranicˇn´ı zdroj nemu˚zˇe poskytovat vy´strazˇne´ informace a varova´n´ı pro Cˇeskou
nebo Slovenskou republiku.
6.2.1 Cˇeske´ zdroje
Pro Cˇeskou republiku byly nalezeny celkem cˇtyrˇi vhodne´ zdroje, z nichzˇ prvneˇ uvedeny´
poskytuje kromeˇ prˇedpoveˇdi pocˇas´ı take´ vy´strazˇne´ informace a varova´n´ı. Data jsou t´ımto
zdrojem poskytova´na zdarma pouze pro studentske´ u´cˇely. Ostatn´ı uvedene´ zdroje poskytuj´ı
data jako placenou sluzˇbu s vy´jimkou spolecˇnosti Meteocentrum.cz.
Cˇesky´ hydrometeorologicky´ u´stav (CˇHMU´)
Jedna´ se o hlavn´ı autoritu v oblasti prˇedpoveˇdi pocˇas´ı a vyda´va´n´ı vy´strazˇny´ch informac´ı
a varova´n´ı (syste´m nese oznacˇen´ı
”
Syste´m integrovane´ vy´strazˇne´ sluzˇby (SIVS)“). CˇHMU´
prˇ´ımo na sve´m webu mozˇnost distribuce prˇedpoveˇdi a vy´strah ve forma´tu XML neuva´d´ı,
nicme´neˇ na za´kladeˇ me´ho e-mailove´ho dotazu mi bylo sdeˇleno, zˇe tato mozˇnost existuje,
ale jedna´ se prˇedevsˇ´ım o placena´ data. Tato data jsou ochotni poskytnout zdarma pro
studentske´ u´cˇely oproti cˇestne´mu prohla´sˇen´ı studenta.
• Webove´ stra´nky:
http://www.chmi.cz/
• Nab´ıdka dat:
http://www.chmi.cz/meteo/om/info.html#ion
• Popis SIVS:
http://www.chmi.cz/meteo/om/sivs.html
• Uka´zka XML s vy´strahami:
http://pocasi.chmi.cz/data/doc/2.0/SIVS-PVI_2009_66.xml
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Meteocentrum.cz
Me´neˇ zna´my´ porta´l, ktery´ vsˇak jako jediny´ na svy´ch stra´nka´ch nab´ız´ı bezplatnou mozˇnost
poskytnut´ı dat ve forma´tu XML. Na jejich webu lze take´ nale´zt uka´zku XML kana´lu, ktery´
obsahuje cˇtyrˇdenn´ı prˇedpoveˇd’ pro vsˇechna krajska´ meˇsta Cˇeske´ republiky.
• Webove´ stra´nky:
http://meteocentrum.cz/
• Nab´ıdka dat:
http://meteocentrum.cz/sluzby/
• Uka´zka XML:
http://ragaj.cz/examples/meteocentrum_xml.html
Meteopress, s. r. o.
Velmi zna´my´ porta´l s pocˇas´ım pro Cˇeskou republiku. Na jejich webu inzeruj´ı mozˇnost po-
skytnut´ı dat ve forma´tu XML, jedna´ se vsˇak o placenou sluzˇbu, cenu na webovy´ch stra´nka´ch
neuva´deˇj´ı. Dota´zal jsem se na mozˇnost bezplatne´ho poskytnut´ı dat pro studentske´ u´cˇely,
vyzˇa´dali si ode mneˇ dalˇs´ı informace o me´ pra´ci, cˇ´ımzˇ nasˇe komunikace skoncˇila. Prˇisuzuji
to skutecˇnosti, zˇe je prˇedmeˇt me´ pra´ce nezaujal.
• Webove´ stra´nky:
http://meteopress.cz/
• Nab´ıdka dat:
http://meteodat.cz/media.php
IN-POCˇASI´
Tato instituce poskytuje placenou prˇedpoveˇd’ pocˇas´ı ve forma´tu XML. Na jejich stra´nka´ch
si lze vybrat z neˇkolika mozˇny´ch bal´ıcˇk˚u, jejichzˇ cena se pohybuje v rozmez´ı od 79 Kcˇ do
1999 Kcˇ v za´vislosti na rozsahu poskytovany´ch informac´ı.
• Webove´ stra´nky:
http://www.in-pocasi.cz/
• Nab´ıdka dat:
http://www.in-pocasi.cz/pocasi-na-web/
• Uka´zka XML:
http://www.in-pocasi.cz/pocasi-na-web/xml-ukazky/30mest.xml
6.2.2 Slovenske´ zdroje
Pro Slovenskou republiku byly nalezeny trˇi vhodne´ zdroje, z nichzˇ prvn´ı poskytuje nav´ıc
kromeˇ prˇedpoveˇdi pocˇas´ı take´ vy´strazˇne´ informace a varova´n´ı. U vsˇech uvedeny´ch zdroj˚u se
jedna´ o placene´ sluzˇby a to i v prˇ´ıpadeˇ pouzˇit´ı pro studentske´ u´cˇely. Jediny´m bezplatny´m
poskytovatelem je spolecˇnost IN-POCˇASIE.
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Slovensky´ hydrometeorologicky´ u´stav (SHMU´)
Tato instituce je obdobou CˇHMU´ pro Slovenskou republiku. Na svy´ch webovy´ch stra´nka´ch
neuva´d´ı zˇa´dnou informaci o tom, zˇe by poskytovali dalˇs´ım subjekt˚um data s prˇedpoveˇd´ı
pocˇas´ı nebo vy´strahami. Beˇhem e-mailove´ komunikace s touto organizac´ı se mi podarˇilo
zjistit, zˇe data poskytuj´ı jako placenou sluzˇbu v libovolne´m forma´tu na prˇa´n´ı za´kazn´ıka,
tedy i v XML. Poskytova´n´ı dat zdarma pro studentske´ u´cˇely neprovozuj´ı.
• Webove´ stra´nky:
http://www.shmu.sk/
IN-POCˇASIE
Obdoba cˇeske´ instituce IN-POCˇASI´, poskytuj´ı zdarma prˇedpoveˇd’ pro SR ve forma´tu XML.
V nab´ıdce maj´ı pouze jeden mozˇny´ forma´t obsahu s prˇedpoveˇd´ı pro vsˇechny kraje Slovenske´
republiky.
• Webove´ stra´nky:
http://www.in-pocasie.sk/
• Nab´ıdka dat:
http://www.in-pocasie.sk/pocasie-pre-web/
• Uka´zka XML:
http://www.in-pocasie.sk/pocasie-pre-web/pocasi.xml
Meteo.sk
Jedna´ se o zdroj, ktery´ poskytuje placenou prˇedpoveˇd’ v rozsahu odpov´ıdaj´ıc´ım typu za-
koupene´ho bal´ıcˇku. Cena se pohybuje v rozmez´ı od 0,20e po 6,64e. Forma´t poskytnut´ı
dat je nezna´my´ a ani se mi jej nepodarˇilo zjistit. Na mu˚j e-mailovy´ dotaz ohledneˇ posky-
tovane´ho forma´tu a mozˇnosti poskytnut´ı dat zdarma pro studentske´ u´cˇely jsem nedostal
zˇa´dnou odpoveˇd’.
• Webove´ stra´nky:
http://meteo.azet.sk/
• Nab´ıdka dat:
http://meteo.azet.sk/sluzby/produkty-web
6.2.3 Zahranicˇn´ı zdroje
Zˇa´dny´ ze zahranicˇn´ıch zdroj˚u neposkytuje komplexn´ı prˇedpoveˇd’ pro Cˇeskou nebo Sloven-
skou republiku ani vy´strazˇne´ informace nebo varova´n´ı pro tyto sta´ty. Zahranicˇn´ı zdroje
disponuj´ı pouze mozˇnost´ı vyhledat prˇedpoveˇd’ pro jednotliva´ meˇsta.
Tyto zdroje zpravidla poskytuj´ı pro prˇ´ıstup ke svy´m dat˚um rozhran´ı (API). Data po-
skytuj´ı bezplatneˇ prostrˇednictv´ım dotazu na webovou adresu pro meˇsto, ktere´ bylo zada´no
jako parametr dotazu spolecˇneˇ s ko´dem sta´tu. Odpoveˇd´ı na tento dotaz je XML dokument
obsahuj´ıc´ı prˇedpoveˇd’ pro pozˇadovane´ meˇsto.
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Prvn´ı dva zdroje obsahuj´ı plnohodnotnou prˇedpoveˇd’ s vy´hledem na minima´lneˇ 4 dny
doprˇedu, posledn´ı uvedeny´ je RSS kana´l, ktery´ obsahuje data pouze pro aktua´ln´ı den. Jeho
nevy´hodou oproti ostatn´ım je take´ nutnost zna´t prˇesny´ ko´d pozˇadovane´ho meˇsta.
Podrobneˇjˇs´ı informace o XML sche´matu uvedeny´ch zdroj˚u a zp˚usobu z´ıska´n´ı prˇedpoveˇdi
lze nale´zt pod odkazem s popisem jejich API.
Weather Underground
• Popis API:
http://wiki.wunderground.com/index.php/API_-_XML
• Uka´zka XML s prˇedpoveˇd´ı pro Brno:
http://api.wunderground.com/auto/wui/geo/ForecastXML/index.xml?query=Brno,CZ
Google
• Popis API:
http://blog.emerick.org/2008/05/07/google-weather-api-feed-documentation/
• Uka´zka XML s prˇedpoveˇd´ı pro Brno:
http://www.google.cz/ig/api?weather=Brno,CZ
Yahoo
• Popis API:
http://developer.yahoo.com/weather/
• Uka´zka XML s prˇedpoveˇd´ı pro Brno:
http://weather.yahooapis.com/forecastrss?w=786869
6.2.4 Zhodnocen´ı zdroj˚u
Na za´kladeˇ provedene´ analy´zy dostupny´ch zdroj˚u v podkapitole 6.2 se domn´ıva´m, zˇe by
nemeˇlo by´t proble´mem vytvorˇit za pouzˇit´ı uvedeny´ch zdroj˚u mashup aplikaci splnˇuj´ıc´ı
zada´n´ı. Jediny´m proble´mem by mohly by´t vy´strazˇne´ informace a varova´n´ı, pro neˇzˇ je zdroj
dostupny´ pouze v prˇ´ıpadeˇ Cˇeske´ republiky. V ostatn´ıch prˇ´ıpadech je pro kazˇdy´ sta´t dostupny´
alesponˇ jeden bezplatny´ zdroj s prˇedpoveˇd´ı pocˇas´ı, prˇ´ıpadneˇ se nab´ız´ı take´ mozˇnost pouzˇit´ı
neˇktere´ho z placeny´ch zdroj˚u.
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Kapitola 7
Na´vrh
Na´sleduj´ıc´ı kapitola se veˇnuje problematice na´vrhu funkcionality mashup aplikace a jej´ımu
graficke´mu uzˇivatelske´mu rozhran´ı.
V prvn´ı cˇa´sti je zd˚uvodneˇna volba zdroj˚u, se ktery´mi bude aplikace pracovat, da´le
na´sleduje sumarizace zobrazovany´ch informac´ı a vytvorˇen´ı vlastn´ıho cˇ´ıseln´ıku stav˚u oblacˇ-
nosti. Pro jednodusˇsˇ´ı prˇevod stav˚u oblacˇnosti z reprezentace jednotlivy´ch zdroj˚u do nasˇeho
cˇ´ıslova´n´ı, lze v kapitole nale´zt konverzn´ı tabulku.
Design aplikace je popsa´n pomoc´ı sche´matu, na ktere´m jsou vysveˇtleny hlavn´ı rysy
graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhran´ı, vcˇetneˇ podporovane´ho rozliˇsen´ı. Nechyb´ı take´ vy´cˇet gra-
ficky´ch prvk˚u, jejichzˇ vytvorˇen´ı bude nutne´ prove´st ve fa´zi implementace.
Za´veˇrem kapitoly se cˇtena´rˇ dozv´ı o iniciativeˇ autora v podobeˇ zrˇ´ızen´ı vlastn´ı dome´ny
a blogu k bakala´rˇske´ pra´ci.
7.1 Funkcionalita aplikace
Prˇi na´vrhu funkcionality vy´sledne´ mashup aplikace jsem se snazˇil zohlednit vsˇechny nedo-
statky, ktery´mi podle me´ho na´zoru trp´ı ostatn´ı dostupne´ aplikace na internetu. Mozˇnosti
uzˇivatele prˇi pra´ci s mou aplikac´ı bych shrnul do cˇtyrˇ hlavn´ıch bod˚u:
1. Zobrazen´ı jednodenn´ı prˇedpoveˇdi souhrnneˇ pro oba sta´ty s mozˇnost´ı vy´beˇru libo-
volne´ho dne z nab´ıdky v horizontu cˇtyrˇ dn´ı doprˇedu.
2. Zobrazen´ı cˇtyrˇdenn´ı prˇedpoveˇdi pro libovolne´ krajske´ meˇsto CˇR nebo SR kliknut´ım
na jeho ikonku spolecˇneˇ s vy´strahou nebo varova´n´ım pro kraj, v neˇmzˇ zvolene´ krajske´
meˇsto lezˇ´ı, pokud je neˇjaka´ vy´straha nebo varova´n´ı pro tuto oblast vyda´na.
3. Vyhleda´n´ı a zobrazen´ı cˇtyrˇdenn´ı prˇedpoveˇdi pro libovolne´ meˇsto CˇR nebo SR zada´n´ım
jeho na´zvu.
4. Zobrazen´ı detail˚u o vy´straze nebo varova´n´ı po najet´ı na ikonku oznamuj´ıc´ı dostupnou
vy´strahu nebo varova´n´ı.
Mezi vedlejˇs´ı funkce bude patrˇit mozˇnost prˇepnut´ı aplikace do rezˇimu cele´ obrazovky,
zobrazen´ı na´poveˇdy a informac´ı o programu. Samozrˇejmost´ı bude take´ mozˇnost zobrazen´ı
webovy´ch stra´nek kazˇde´ho z poskytovatel˚u dat.
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7.1.1 Vy´beˇr zdroj˚u
Jelikozˇ jsem si stanovil za c´ıl vytvorˇit aplikaci, ktera´ bude cˇerpat informace z bezplatny´ch
zdroj˚u, zu´zˇil se vy´beˇr vhodny´ch zdroj˚u na neˇkolik poskytovatel˚u. Rozhodova´n´ı prob´ıhalo
na za´kladeˇ poznatk˚u z´ıskany´ch v podkapitole 6.2. V aplikaci budou pouzˇity na´sleduj´ıc´ı cˇtyrˇi
zdroje.
• Prˇedpoveˇd’ pocˇas´ı pro CˇR
Pro Cˇeskou republiku byl zvolen zdroj poskytovatele Meteocentrum.cz, ktery´ dispo-
nuje vesˇkery´mi potrˇebny´mi daty s prˇedpoveˇd´ı. Uvazˇoval jsem take´ o pouzˇit´ı zdroje
CˇHMU´, ale tuto variantu jsem nakonec zavrhl. Bylo to z toho d˚uvodu, zˇe chci vy-
tvorˇit aplikaci, ktera´ bude cˇerpat data z co nejveˇtsˇ´ıho pocˇtu zdroj˚u. Prˇi pouzˇit´ı druhe´
varianty by byla data s vy´strahami i prˇedpoveˇd´ı pro CˇR stahova´na od stejne´ho po-
skytovatele a to od Cˇeske´ hydrometeorologicke´ho u´stavu. Dı´ky volbeˇ prvn´ı varianty
bude doc´ıleno r˚uznorodosti zdroj˚u.
• Prˇedpoveˇd’ pocˇas´ı pro SR
V prˇ´ıpadeˇ Slovenske´ republiky jizˇ volba zdroje tak jasna´ nebyla. Spolecˇnost IN-
POCˇASIE poskytuje prˇedpoveˇd’ s teplotou pouze pro cele´ Slovensko, nikoliv pro jed-
notlive´ kraje te´to zemeˇ, jako je tomu u spolecˇnosti Meteocentrum.cz. Stav oblacˇnosti je
jizˇ definova´n pro kazˇdy´ kraj zvla´sˇt’. Uvazˇoval jsem proto, zˇe bych data pro SR z´ıska´val
z neˇktere´ho ze zahranicˇn´ıch zdroj˚u stazˇen´ım prˇedpoveˇdi pro kazˇde´ krajske´ meˇsto Slo-
venska zvla´sˇt’. Tato varianta mi vsˇak neprˇiˇsla jako prˇ´ıliˇs vhodna´ z toho d˚uvodu, zˇe by
nacˇten´ı teˇchto dat neu´meˇrneˇ zateˇzˇovalo linku a pro uzˇivatele s pomaly´m prˇipojen´ım
by mohlo nacˇten´ı aplikace trvat prˇ´ıliˇs dlouhou dobu. Po pecˇlive´m zva´zˇen´ı a konzultaci
s vedouc´ım pra´ce jsem se nakonec rozhodl pouzˇ´ıt zdroj spolecˇnosti IN-POCˇASIE.
• Vy´strazˇne´ informace a varova´n´ı
Pu˚vodn´ım prˇedstava, ktera´ pocˇ´ıtala se zobrazen´ım vy´strazˇny´ch informac´ı a varova´n´ı
pro Cˇeskou i Slovenskou republiku, musela by´t zmeˇneˇna na za´kladeˇ poznatk˚u zjiˇsteˇ-
ny´ch prˇi analy´ze dostupny´ch datovy´ch zdroj˚u. Jelikozˇ SHMU´ odmı´tl data poskytnout,
budou v aplikaci k dispozici vy´strazˇne´ informace a varova´n´ı pouze pro Cˇeskou repub-
liku. Data budou stahova´na od hlavn´ı autority pro Cˇeskou republiku, kterou je Cˇesky´
hydrometeorologicky´ u´stav.
• Vyhleda´n´ı prˇedpoveˇdi pro zadane´ meˇsto
Pro vyhleda´n´ı prˇedpoveˇdi pro zadane´ meˇsto bylo p˚uvodneˇ napla´nova´no pouzˇit´ı dvou
zdroj˚u, a sice Weather Underground a zdroje spolecˇnosti Google. Prima´rn´ım zdrojem
pro vyhleda´va´n´ı meˇl by´t zdroj Googlu, ktery´ vrac´ı prˇesneˇjˇs´ı prˇedpoveˇdi, ale nedoka´zˇe
aproximovat prˇedpoveˇd’ na nejblizˇsˇ´ı meˇsto, pro neˇhozˇ daty disponuje, pokud pro za-
dane´ meˇsto prˇedpoveˇd’ nezna´. Doplnˇovat jej meˇl zdroj z Weather Underground, ktery´
aproximovat doka´zˇe, ale nevrac´ı natolik prˇesne´ prˇedpoveˇdi jako Google. Prima´rneˇ se
tedy meˇla vyhleda´vat prˇedpoveˇd’ pomoc´ı Googlu, v prˇ´ıpadeˇ negativn´ı odpoveˇdi na
Weather Underground. V pocˇa´tecˇn´ı fa´zi implementace nastaly komplikace zp˚usobene´
absenc´ı souboru crossdomain.xml1 v root adresa´rˇi vsˇech dome´n Googlu, a proto
bylo nutne´ tento pla´n po konzultaci s vedouc´ım prˇehodnotit a pouzˇ´ıt pro vyhleda´va´n´ı
pouze zdroj Weather Underground. Vı´ce se tomuto proble´mu veˇnuje podkapitola 8.4.2
v kapitole veˇnuj´ıc´ı se implementaci.
1http://www.adobe.com/devnet/articles/crossdomain_policy_file_spec.html
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Na za´kladeˇ uvedene´ volby zdroj˚u bylo CˇHMU´ zasla´no cˇestne´ prohla´sˇen´ı o neposkytnut´ı
informac´ı jine´ osobeˇ a za´rovenˇ jsem je pozˇa´dal o zprˇ´ıstupneˇn´ı XML kana´lu s vy´strahami
a varova´n´ımi pro Cˇeskou republiku. Cˇestne´ prohla´sˇen´ı je soucˇa´st´ı prˇ´ılohy te´to pra´ce. Da´le
jsem kontaktoval spolecˇnosti Meteocentrum.cz a IN-POCˇASIE s zˇa´dosti o zprˇ´ıstupneˇn´ı
jejich zdroje.
Pokud bych uvazˇoval neˇkdy v budoucnu o vytvorˇen´ı komercˇn´ı aplikace, zrˇejmeˇ bych
pouzˇil neˇktery´ z placeny´ch zdroj˚u, ktery´ by prˇedevsˇ´ım pro Slovenskou republiku dispo-
noval teplotn´ı prˇedpoveˇd´ı i pro jednotlive´ kraje. Rovneˇzˇ by byl take´ odstraneˇn proble´m
s chybeˇj´ıc´ımi vy´strahami a varova´n´ım pro Slovensko.
7.1.2 Zobrazovane´ informace
Jak jizˇ bylo rˇecˇeno vy´sˇe, prˇedpoveˇd’ bude zobrazova´na na cˇtyrˇi dny doprˇedu, prˇicˇemzˇ
aktua´ln´ı den se pocˇ´ıta´ za prvn´ı den prˇedpoveˇdi. Celkem bude k dispozici prˇedpoveˇd’ pro
13 krajsky´ch meˇst Cˇeske´ republiky a 8 krajsky´ch meˇst Slovenske´ republiky. Seznam zobra-
zovany´ch meˇst se nacha´z´ı n´ızˇe.
• Krajska´ meˇsta CˇR
Brno, Cˇeske´ Budeˇjovice, Hradec Kra´love´, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc,
Ostrava, Pardubice, Plzenˇ, Praha, U´st´ı nad Labem, Zl´ın
• Krajska´ meˇsta SR
Banska´ Bystrica, Bratislava, Kosˇice, Nitra, Presˇov, Trencˇ´ın, Trnava, Zˇilina
Prˇi zobrazen´ı jednodenn´ı prˇedpoveˇdi bude v prˇ´ıpadeˇ Cˇeske´ republiky zobrazen stav
oblacˇnosti pro prˇ´ıslusˇny´ kraj spolecˇneˇ s nejvysˇsˇ´ı denn´ı a nejnizˇsˇ´ı nocˇn´ı teplotou.
U Slovenske´ republiky bude zobrazova´n pro kazˇdy´ kraj pouze stav oblacˇnosti a v prave´m
doln´ım rohu nejvysˇsˇ´ı denn´ı a nejnizˇsˇ´ı nocˇn´ı teplota souhrnneˇ pro cele´ Slovensko.
V prˇ´ıpadeˇ, zˇe bude pro neˇktere´ krajske´ meˇsto CˇR vyda´na vy´straha nebo varova´n´ı, bude
u dane´ho krajske´ho meˇsta vyobrazena ikonka vy´strahy v barveˇ oznacˇuj´ıc´ı stupenˇ vy´strahy.
Po najet´ı na ikonku vy´strahy se pak zobraz´ı detaily vy´strazˇne´ informace nebo varova´n´ı.
U cˇtyrˇdenn´ı prˇedpoveˇdi bude pro kazˇdy´ den zobrazena ikonka se stavem oblacˇnosti
doplneˇna´ slovn´ım popisem, da´le pak nejvysˇsˇ´ı denn´ı a nejnizˇsˇ´ı nocˇn´ı teplota a take´ datum
spolecˇneˇ s na´zvem dne v ty´dnu. Se cˇtyrˇdenn´ım prˇehledem take´ u´zce souvis´ı vy´strazˇne´
informace a varova´n´ı. Pokud bude pro dane´ krajske´ meˇsto vyda´na neˇjaka´ vy´straha nebo
varova´n´ı, bude zobrazena pod touto cˇtyrˇdenn´ı prˇedpoveˇd´ı s informac´ı o jej´ım stupni, kterou
bude vyjadrˇovat ikonka, na´zvem prˇ´ıslusˇne´ vy´strahy, zacˇa´tkem a koncem platnosti. Po najet´ı
na mı´sto vy´strahy se opeˇt zobraz´ı jej´ı podrobnosti.
7.1.3 Stavy oblacˇnosti, vy´strazˇneˇ informace a varova´n´ı
Jelikozˇ kazˇdy´ ze zdroj˚u, se ktery´mi bude aplikace pracovat, pouzˇ´ıva´ jiny´ zp˚usob reprezentace
stav˚u oblacˇnosti, bude nutne´ vytvorˇit vlastn´ı cˇ´ıseln´ık, ktery´ pokryje vsˇechny mozˇne´ stavy
teˇchto zdroj˚u. Na´vrh vhodne´ho cˇ´ıseln´ıku, ktery´ by pokryl vsˇechny mozˇnosti stav˚u oblacˇnosti
jednotlivy´ch zdroj˚u, obsahuje 19 r˚uzny´ch mozˇnost´ı. Cˇ´ıslova´n´ı a na´zev vsˇech stav˚u uva´d´ı
tabulka 7.1.
Prˇi nacˇ´ıta´n´ı dat bude nutne´ prˇeve´st reprezentaci stav˚u oblacˇnosti jednotlivy´ch zdroj˚u
na neˇktery´ z 19 stav˚u popsany´ch v tabulce 7.1. Pro snazsˇ´ı implementaci tohoto prˇevodu
jsem se rozhodl vytvorˇit prˇehlednou konverzn´ı tabulku 7.2, ktera´ ukazuje zp˚usob tohoto
prˇemapova´n´ı.
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Ko´d stavu Slovn´ı oznacˇen´ı stavu
00 Nezna´my´
01 Jasno
02 Skoro jasno
03 Polojasno
04 Oblacˇno
05 Zatazˇeno
06 De´sˇt’
07 Desˇt’ove´ prˇeha´nˇky
08 Sneˇzˇen´ı
09 Sneˇhove´ prˇeha´nˇky
10 Sneˇzˇen´ı s desˇteˇm
11 Sneˇhove´ prˇeha´nˇky s desˇteˇm
12 Pl´ıskanice
13 Mozˇnost pl´ıskanic
14 Bourˇky
15 Mozˇnost bourˇek
16 Kroupy
17 Opar
18 Mlha
Tabulka 7.1: Cˇ´ıseln´ık stav˚u oblacˇnosti.
Ko´d Meteocentrum.cz IN-POCˇASIE Weather Underground
stavu <obrazek>...</obrazek> <stav>...</stav> <icon>...</icon>
00 00 - unknown
01 01, 03 01 sunny, clear
02 02 02 mostlysunny
03 04, 05 ,06 03 partlysunny
04 07, 08, 09 04 mostlycloudy, partlycloudy
05 10, 11, 12 05 cloudy
06 15, 16, 17 12 rain
07 18, 19, 20 08, 10, 11 chancerain
08 24, 25, 26 17 snow
09 27, 28, 29 14 chancesnow
10 30, 31, 32 16 sleet
11 - 15 chancesleet
12 - - flurries
13 - - chanceflurries
14 21, 22, 23 07, 13 tstorms
15 - 09 chancetstorms
16 33 18 -
17 - - hazy
18 13, 14 06 fog
Tabulka 7.2: Prˇevodn´ı tabulka pro jednotnou reprezentaci stav˚u oblacˇnosti.
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Po nastudova´n´ı specifikace Syste´mu integrovane´ vy´strazˇne´ sluzˇby poskytnute´ Cˇesky´m
hydrometeorologicky´m u´stavem jsem se rozhodl zobrazovat pouze ikonku v barveˇ stupneˇ vy-
dane´ vy´strahy. CˇHMU´ pouzˇ´ıva´ trojbarevne´ oznacˇen´ı – zˇlutou, oranzˇovou a cˇervenou barvu,
ktera´ v uvedene´m porˇad´ı symbolizuje prvn´ı azˇ trˇet´ı stupenˇ nebezpecˇnosti vy´strahy.
Uvazˇoval jsem take´ o vytvorˇen´ı ikonek pro kazˇdy´ typ vy´strahy (naprˇ. povodnˇova´ akti-
vita, silny´ v´ıtr, apod.). Kdyzˇ jsem ale vzal v u´vahu velikost zobrazovane´ ikonky, meˇl jsem
obavu o to, aby byla ikonka se symbolem dobrˇe cˇitelna´. Testova´n´ı uvedene´ho zp˚usobu zob-
razen´ı vy´strahy me´ obavy potvrdilo, a proto jsem se rozhodl pro pouhe´ barevne´ rozliˇsen´ı
stupneˇ.
7.2 Graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı
Prˇi na´vrhu sche´maticke´ho rozlozˇen´ı prvk˚u na stra´nce jsem kladl prˇedevsˇ´ım d˚uraz na to,
aby byla stra´nka prˇehledna´ a nezateˇzˇovala uzˇivatele zbytecˇny´mi informacemi. Stra´nka bude
opticky rozdeˇlena na cˇa´st s jednodenn´ı prˇedpoveˇd´ı a mı´stem pro zobrazen´ı detail˚u cˇtyrˇdenn´ı
prˇedpoveˇdi, nad ktery´m se bude vyskytovat vyhleda´vac´ı panel pro zada´n´ı parametru vy-
hleda´va´n´ı prˇedpoveˇdi pro konkre´tn´ı meˇsto.
Aplikace bude optimalizova´na pro rozliˇsen´ı 1024 na 768 pixel˚u. Toto rozliˇsen´ı je podle
statistiky dostupne´ na internetu2 mezi uzˇivateli sta´le nejv´ıce zastoupene´. Uvazˇoval jsem
take´ o druhe´m nejcˇasteˇjˇs´ım rozliˇsen´ı, ktery´m je 1200 na 800 pixel˚u, ale dle me´ho na´zoru
je pro uzˇivatele lepsˇ´ı nemı´t aplikaci zobrazenu prˇes celou sˇ´ıˇrku obrazovky nezˇ pouzˇ´ıvat
horizonta´ln´ı posuvn´ık pro zobrazen´ı informace na prave´m okraji stra´nky.
Prˇi prˇepnut´ı do rezˇimu cele´ obrazovky bude obraz zveˇtsˇen pomeˇroveˇ na za´kladeˇ rozliˇsen´ı
obrazovky uzˇivatele, d´ıky cˇemuzˇ nebude docha´zet k deformaci obrazu. Aplikace tedy nebude
automaticky roztazˇena na celou obrazovku, jako je tomu naprˇ´ıklad u vide´ı na Youtube.
Graficke´ stra´nka aplikace bude vytvorˇena za pouzˇit´ı na´stroje Microsoft Expression
Blend 3, ktery´ byl popsa´n v podkapitole 2.4.2. Na´vrh graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhran´ı
aplikace se nacha´z´ı na obra´zku 7.1.
Ovla´da´n´ı aplikace bude prob´ıhat vy´hradneˇ pomoc´ı mysˇi, pouze v prˇ´ıpadeˇ vyhleda´va´n´ı
prˇedpoveˇdi pro konkre´tn´ı meˇsto bude pouzˇito kla´vesnice pro zapsa´n´ı na´zvu tohoto meˇsta.
Da´le bude nutne´ vytvorˇit na´sleduj´ıc´ı cˇa´st´ı aplikace, ktere´ obohat´ı graficke´ uzˇivatelske´
rozhran´ı:
• Obrysove´ mapky Cˇeske´ a Slovenske´ republiky s vyznacˇen´ı jednotlivy´ch kraj˚u.
• Ikonky pro 19 stav˚u oblacˇnosti, ktere´ byly popsa´ny v tabulce 7.1.
• Ikonku pro kazˇdy´ ze trˇ´ı stupnˇ˚u vydane´ vy´strazˇne´ informace a varova´n´ı.
• Ikonky pro prˇepnut´ı do celoobrazovkove´ho rezˇimu a zpeˇt, zobrazen´ı na´poveˇdy a in-
formac´ı o programu.
7.3 Zrˇ´ızen´ı dome´ny a blogu
Jizˇ delˇs´ı dobu jsem uvazˇoval o zrˇ´ızen´ı vlastn´ı dome´ny, proto jsem se rozhodl v souvislosti
s bakala´rˇskou prac´ı pro jej´ı zalozˇen´ı. Zpocˇa´tku na n´ı budu ve´st blog k bakala´rˇske´ pra´ci,
2Statistika rozliˇsen´ı monitor˚u – http://www.w3counter.com/globalstats.php
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Obra´zek 7.1: Na´vrh graficke´hu uzˇivatelske´ho rozhran´ı aplikace.
pozdeˇji se na n´ı objev´ı aplikace a pote´ ji budu vyuzˇ´ıvat k vlastn´ı prezentaci a soukromy´m
u´cˇel˚um.
Se zrˇ´ızen´ım vlastn´ı dome´ny take´ u´zce souvis´ı rozhodnut´ı zalozˇen´ı blogu ty´kaj´ıc´ıho se me´
bakala´rˇske´ pra´ce. Od tohoto kroku si slibuji neusta´lou dostupnost vsˇech my´ch pozna´mek,
pozdeˇjˇs´ı usnadneˇn´ı psan´ı p´ısemne´ cˇa´sti pra´ce a v neposledn´ım rˇadeˇ take´ lepsˇ´ı mozˇnost
kontroly me´ cˇinnosti ze strany vedouc´ıho. Blog bude umı´steˇn na noveˇ zrˇ´ızene´ dome´neˇ.
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Kapitola 8
Implementace
Obsahem te´to kapitoly je z me´ho pohledu nejzaj´ımaveˇjˇs´ı cˇa´st vy´vojove´ho cyklu aplikace,
kterou je implementace.
V u´vodu je veˇnova´n pomeˇrneˇ velky´ prostor implementaci samotne´ aplikace, kde jsou
vysveˇtleny podstatne´ detaily ko´du a principy fungova´n´ı mashup aplikace. Na´sleduj´ıc´ı cˇa´st
popisuje implementaci graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhran´ı a jeho jednotlivy´ch cˇa´st´ı. Pote´ je
v kra´tkosti zmı´neˇno zrˇ´ızen´ı vlastn´ı dome´ny a obsah blogu.
V za´veˇru kapitoly se nacha´z´ı popis dvou proble´mu˚, ktere´ se objevily ve fa´zi implemen-
tace. U obou proble´mu˚ jsou take´ uvedena rˇesˇen´ı, ktera´ vedla k jejich odstraneˇn´ı.
8.1 Aplikace
Aplikace byla naprogramova´na v technologii Silverlight za pouzˇit´ı programovac´ıho jazyka
C#. Vy´voj probeˇhl na´strojem Microsoft Visual Studio 2008.
Program pouzˇ´ıva´ ke sve´ cˇinnosti dva za´kladn´ı typy objekt˚u. Objekt trˇ´ıdy City, ktery´
obsahuje prˇedpoveˇd’ pro konkre´tn´ı meˇsto na jeden den a objekt trˇ´ıdy Warning obsahuj´ıc´ı
data o vydane´ vy´straze. Atributy obou uvedeny´ch objekt˚u jsou popsa´ny n´ızˇe.
public class City
{
public string name { get; set; } // jmeno mesta
public string pattern { get; set; } // vyhledavaci vzorek
public string date { get; set; } // datum
public string day { get; set; } // den v tydnu
public string temperatureDay { get; set; } // denni teplota
public string temperatureNight { get; set; } // nocni teplota
public int state { get; set; } // stav oblacnosti
}
public class Warning
{
public string code { get; set; } // kod kraje
public int awarenessLevel { get; set; } // stupen vystrahy
public string awarenessType { get; set; } // typ vystrahy
public string startDate { get; set; } // datum zacatku
public string startTime { get; set; } // cas zacatku
public string startPattern { get; set; } // vzorek zacatku pro porovnani
public string endDate { get; set; } // datum konce
public string endTime { get; set; } // cas konce
public string endPattern { get; set; } // vzorek konce pro porovnani
public string information { get; set; } // informace CHMU
public string recommendation { get; set; } // doporuceni CHMU
}
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Uvedene´ objekty jsou ulozˇeny v globa´ln´ıch objektech typu List, cozˇ jsou kolekce objekt˚u
stejne´ho typu obsahuj´ıc´ı prˇedpoveˇd’ pro konkre´tn´ı sta´t nebo vy´strazˇne´ informace pro CˇR.
Na´zvy jednotlivy´ch kolekc´ı uva´d´ı tabulka 8.1.
prˇedpoveˇd’ pro CˇR List<City>forecastCzech
prˇedpoveˇd’ pro SR List<City>forecastSlovak
vy´strazˇne´ informace a varova´n´ı pro CˇR List<Warning>warningsCzech
Tabulka 8.1: Seznam objekt˚u obsahuj´ıc´ı nacˇtena´ data.
8.1.1 Inicializace a nacˇten´ı dat
Beˇhem nacˇ´ıta´n´ı aplikace je nejprve zaregistrova´na (handler) Content_Resized, ktery´ bude
vyvola´n vzˇdy prˇi zmeˇneˇ velikosti okna nebo prˇepnut´ı do rezˇimu cele´ obrazovky a zajist´ı tak
spra´vne´ roztazˇen´ı aplikace. Prˇi startu aplikace docha´z´ı take´ k inicializaci slovn´ık˚u pomoc´ı
metody InitializeDictonaries, ktere´ aplikace pouzˇ´ıva´ v pr˚ubeˇhu sve´ cˇinnosti. Slovn´ık
Dictionary je objekt, ktery´ obsahuje dvojici polozˇek kl´ıcˇ – hodnota libovolny´ch datovy´ch
typ˚u a umozˇnˇuje prˇ´ıstup k hodnota´m slovn´ıku na za´kladeˇ kl´ıcˇe.
V ra´mci te´to fa´ze jsou stazˇena data s prˇedpoveˇd´ı pro Cˇeskou a Slovenskou republiku
a take´ vy´strazˇne´ informace a varova´n´ı. Stahova´n´ı rˇ´ıd´ı metoda DownloadData, ktera´ po-
stupneˇ vyvola´ metody pro zaha´jen´ı stahova´n´ı dat GetForecastCZ pro Cˇeskou republiku,
GetForecastSK pro SR a GetWarningsCZ pro vy´strazˇne´ informace a varova´n´ı pro CˇR. Vsˇem
metoda´m je jako jediny´ parametr prˇeda´n rˇeteˇzec s adresou zdroje dat.
Stazˇen´ı dat prob´ıha´ asynchronneˇ pomoc´ı komponenty Silverlight zvane´ Webclient. Ve
vsˇech trˇech prˇ´ıpadech je po stazˇen´ı dat ze zdroje vyvola´n handler, v jehozˇ teˇlo docha´z´ı ke
zpracova´n´ı stazˇeny´ch dat ve forma´tu XML.
V prˇ´ıpadeˇ Cˇeske´ republiky se jedna´ o handler clientCZ_DownloadStringCompleted,
pro Slovensko nese na´zev clientSK_DownloadStringCompleted a u vy´strah a varova´n´ı se
jedna´ o clientWA_DownloadStringCompleted. V jejich teˇle dojde ke kontrole spra´vnosti
stazˇen´ı dat a jejich rozparsova´n´ı do XML dokumentu. Nastane-li v neˇktere´ z teˇchto fa´z´ı
chyba, je v prˇ´ıpadeˇ prˇedpoveˇd´ı zobrazena na mapce sta´tu informace o nedostupnosti prˇedpo-
veˇdi, u vy´strah je pak uzˇivatel upozorneˇn dialogovy´m oknem trˇ´ıdy Error. XML dokument
je pak da´le prˇeda´n referenc´ı metoda´m, ktere´ zajist´ı jeho nacˇten´ı.
Pro zpracova´n´ı stazˇeny´ch dat pro Cˇesko republiku je vola´na metoda GetForecastCzech
trˇ´ıdy ForecastCZ, ta provede nutne´ konverze za pouzˇit´ı metod ze stejnojmenne´ trˇ´ıdy a vra´t´ı
nacˇtena´ data v objektu typu List<City> nebo null prˇi chybeˇ. U Slovenska tuto cˇinnost
zajiˇst’uje metoda GetForecastSlovak ze trˇ´ıdy ForecastSK. Stazˇena´ data s vy´strahami jsou
prˇeda´na metodeˇ GetWarningCzech ze trˇ´ıdy Warnings, ktera´ je zpracovana´ vrac´ı v objektu
typu List<Warning>.
Nacˇten´ı rozbalovac´ı nab´ıdky dn˚u pro volbu jednodenn´ı prˇedpoveˇdi je realizova´no me-
todou LoadDropDownList, ktera´ nacˇ´ıta´ data prima´rneˇ ze zdroje pro Cˇeskou republiku,
v prˇ´ıpadeˇ absence pouzˇ´ıva´ slovensky´ zdroj. Prˇi absenci obou zdroj˚u nen´ı nab´ıdka nacˇtena
v˚ubec.
Soucˇa´st´ı inicializace je take´ vytvorˇen´ı a spusˇteˇn´ı cˇasovacˇe, ktere´ je provedeno zavola´n´ı
metody CreateTimer. Zmı´neˇna´ metoda zobraz´ı aktua´ln´ı datum i cˇas a zaregistruje handler
TimerTick vyvola´vany´ prˇi kazˇde´m prˇetecˇen´ı cˇasovacˇe.
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8.1.2 Zobrazen´ı prˇedpoveˇdi a vy´strah
Metody pro zobrazen´ı jednodenn´ı prˇedpoveˇdi pocˇas´ı pro Cˇeskou a Slovenskou republiku jsou
vola´ny ihned po stazˇen´ı dat z prˇ´ıslusˇny´ch zdroj˚u. V prˇ´ıpadeˇ Cˇeske´ republiky je vola´na me-
toda FilterDayForecastCZ, pro Slovensko pak FilterDayForecastSK. Obeˇma metoda´m
je prˇeda´no aktua´ln´ı datum a samy provedou vyfiltrova´n´ı prˇedpoveˇdi z loka´ln´ı databa´ze
obsazˇene´ v objektech List<City>forecastCzech a List<City>forecastSlovak. Vyfil-
trova´na data jsou prˇeda´na k zobrazen´ı uzˇivateli prostrˇednictv´ım metod ShowDayForecastCZ
v prˇ´ıpadeˇ CˇR, pro Slovensko zajiˇst’uje proveden´ı te´to akce metoda ShowDayForecastSK.
Vy´strazˇne´ informace a varova´n´ı jsou zobrazova´ny v jednodenn´ı prˇehledu na mapce CˇR
u prˇ´ıslusˇne´ho kraje. Po nacˇten´ı dat s vy´strahami je zavola´na metoda FilterDayWarningCZ
pro aktua´ln´ı datum, ktera´ v prvn´ı fa´zi provede vyfiltrova´n´ı vsˇech vy´strah, ktere´ jsou aktua´ln´ı
pro tento den (prob´ıhaj´ıc´ı vy´strahy nebo ty, ktere´ zacˇ´ınaj´ı v tento den). V druhe´ fa´zi kont-
roluje, zda jizˇ nen´ı po skoncˇen´ı platnosti dane´ vy´strahy. Data jsou pote´ prˇeda´na k zobrazen´ı
na mapce Cˇeske´ republiky metodeˇ ShowDayWarningCZ, ktera´ na n´ı zobraz´ı ikonku podle
stupneˇ nebezpecˇnosti vy´strahy.
Podobneˇ je tomu v prˇ´ıpadeˇ zmeˇny zobrazovane´ho dne ze strany uzˇivatele. Zmeˇna polozˇky
v nab´ıdce dat zp˚usob´ı vyvola´n´ım uda´losti selectDay_SelectionChanged, ktera´ zjist´ı zvo-
lene´ datum a provede stejnou posloupnost jednotlivy´ch operac´ı jako bylo uvedeno vy´sˇe jen
s t´ım rozd´ılem, zˇe mı´sto aktua´ln´ıho data je metoda´m pro filtrova´n´ı prˇedpoveˇdi a vy´strazˇny´ch
informac´ı prˇeda´no datum dne pozˇadovane´ho uzˇivatelem.
Kliknut´ım na ra´mecˇek s prˇedpoveˇd´ı pocˇas´ı u neˇktere´ho z krajsky´ch meˇst Cˇeske´ a Slo-
venske´ republiky dojde k vyvola´n´ı hadleru IconClick, ktery´ rozpozna´ na ktere´ pole uzˇivatel
klikl, prˇiˇrad´ı mu na´zev meˇsta a pro toto meˇsto je vola´na metoda FilterFourDayForecast.
Uvedena´ metoda vyfiltruje z dat s prˇedpoveˇd´ı pro CˇR nebo SR prˇedpoveˇd’ pro zadane´
meˇsto a prˇeda´ tato data k zobrazen´ı metodeˇ ShowFourDayForecast. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe se jedna´
o meˇsto Cˇeske´ republiky je take´ zavola´na metoda FilterFourDayWarning. Tato metoda
nejprve prˇevede na´zev meˇsta, ktere´ obdrzˇ´ı jako parametr prˇi sve´m vola´n´ı, na ko´d kraje
a vyfiltruje dostupne´ prˇedpoveˇdi pro tento kraj. Podmı´nkou je, aby jizˇ nebylo po konci
platnosti vy´strahy a aby zobrazen´ı vy´strahy meˇlo smysl pro neˇktery´ ze cˇtyrˇ zobrazovany´ch
dn˚u. Data k zobrazen´ı uzˇivateli jsou pak prˇeda´na metodeˇ ShowFourDayWarning.
Prˇi najet´ı na ikonku prˇ´ıslusˇne´ vy´strahy na mapce Cˇeske´ republiky nebo najet´ı na oblast
popisuj´ıc´ı vy´strahu ve cˇtyrˇdenn´ım prˇehledu, dojde k zachycen´ı te´to uda´losti. Po nezbytne´
identifikaci kraje, ktery´ si uzˇivatel prˇeje zobrazit dojde k vola´n´ı metody ShowWarningDetail
pro vyvola´n´ı popup okna s detaily vy´strahy, ktera´ ocˇeka´va´ jako jediny´ parametr ko´d kraje.
Metoda si prˇecˇte data o konkre´tn´ı vy´straze z objektu List<Warning> a zobraz´ı je uzˇivateli.
Opusˇteˇn´ım ikonky nebo oblasti s vy´strahou ve cˇtyrˇdenn´ı prˇehledu dojde ke schova´n´ı popup
okna.
8.1.3 Vyhleda´va´n´ı pro konkre´tn´ı meˇsto
Vyhleda´va´n´ı nefunguje v rezˇimu cele´ obrazovky z d˚uvod˚u uvedeny´ch v podkapitole 8.4.1.
Po zada´n´ı na´zvu meˇsta, volbeˇ ko´du sta´tu a stisku tlacˇ´ıtka
”
vyhledat“ dojde nejprve ke
kontrole, zda uzˇivatel skutecˇneˇ zadal neˇjaka´ data. Pokud tomu tak nen´ı, je vyvola´n dialog
trˇ´ıdy Error, ktery´ uzˇivatele na tento nedostatek upozorn´ı.
Pokud kontrola probeˇhne spra´vneˇ, je vola´na metoda SearchingCity. V jej´ım teˇle je
ze zadane´ho meˇsta odstraneˇna vesˇkera´ diakritika a vsˇechna velka´ p´ısmena jsou prˇevedena
na mala´. Pote´ docha´z´ı ke kontrole loka´ln´ıch databa´zi (pokud jsou dispozici). V prˇ´ıpadeˇ
shody u neˇktere´ho ze sta´t˚u je vola´na metoda FilterFourDayForecast, ktere´ je prˇeda´n
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jizˇ skutecˇny´ na´zev meˇsta spolecˇneˇ s ko´dem sta´tu. Tato metoda vyfiltruje prˇedpoveˇd’ pro
pozˇadavane´ meˇsto a prˇeda´ tato data da´le ke zobrazen´ı metodeˇ ShowFourDayForecast.
Jestlizˇe loka´ln´ım databa´ze prˇedpoveˇd´ı pro pozˇadovane´ meˇsto nedisponuje, je vytvorˇen
ze zadany´ch u´daj˚u pozˇadavek, ktery´ je prˇeda´n jako jediny´ parametr ke zpracova´n´ı metodeˇ
GetForecastWU. Ta zaha´j´ı stazˇen´ı XML souboru s prˇedpoveˇd´ı, po dokoncˇen´ı stahova´n´ı
je soubor rozparsova´n a prˇeda´n metodeˇ GetForecastCity trˇ´ıdy Wunder. Uvedena´ metoda
zajist´ı spra´vne´ nacˇten´ı stazˇeny´ch dat vcˇetneˇ konverze data, stav˚u oblacˇnosti apod. a nacˇtena´
data vrat´ı zpeˇt v objektu typu IEnumerable<City>. Tento objekt je na´sledneˇ prˇeda´n opeˇt
ke zobrazen´ı uzˇivateli metodeˇ ShowFourDayForecast.
Pokud se nepodarˇ´ı soubor z Weather Underground z´ıskat nebo dojde k chybeˇ prˇi par-
sova´n´ı je uzˇivateli ozna´mena tato skutecˇnost ozna´men´ım, zˇe data nelze zobrazit. O pro-
b´ıhaj´ıc´ım stahova´n´ı je uzˇivatel po celou dobu hleda´n´ı informova´n zpra´vou o prob´ıhaj´ıc´ım
hleda´n´ı.
8.1.4 Ostatn´ı cˇa´sti
Aplikace disponuje mimo hlavn´ıch funkc´ı uvedeny´ch vy´sˇe take´ neˇkolika mensˇ´ımi, ktere´ nelze
opomenout. Jedna´ se o pravidelnou aktualizaci cˇasu, prˇepnut´ı aplikace do rezˇimu cele´ obra-
zovky a zpeˇt, zobrazen´ı na´poveˇdy, informac´ı o programu a webovy´ch stra´nek poskytovatel˚u.
Spra´vne´ zobrazen´ı aktua´ln´ıho cˇasu a data zajiˇst’uje cˇasovacˇ, ktery´ je inicializova´n prˇi
startu aplikace. Kazˇdy´ch 100 ms je t´ımto cˇasovacˇem vyvola´n handler TimerTick, jehozˇ
obsluha provede nastaven´ı nove´ hodnoty cˇasu, data nebo na´zvu dne. K te´to zmeˇneˇ docha´z´ı
pouze tehdy, jsou-li jizˇ zobrazene´ u´daje zastarale´, tj. dosˇlo k uplynut´ı jedne´ vterˇiny nebo
zmeˇneˇ data od posledn´ıho za´pisu. Pro z´ıska´n´ı aktua´ln´ıho data a cˇasu je pouzˇit syste´movy´
objekt Datetime.
Prˇi zmeˇneˇ velikost okna nebo prˇepnut´ı aplikace z nebo do rezˇimu cele´ obrazovky dojde
k vyvola´n´ı handleru Content_Resized, ktery´ zajiˇst’uje spra´vnou velikost a pozici aplikace
v okneˇ prohl´ızˇecˇe. Prˇi prˇepnut´ı do rezˇimu cele´ obrazovky je zjiˇsteˇna velikost obrazovky
monitoru a je vypocˇ´ıta´n tzv. scale, cozˇ je pomeˇr, ktery´m je vyna´soben kazˇdy´ rozmeˇr apli-
kace. Po prˇepnut´ı do norma´ln´ıho rezˇimu je velikost navra´cena zpeˇt na p˚uvodn´ı hodnotu.
Prˇi norma´ln´ım zobrazen´ı tato funkce vypocˇ´ıta´va´ a nastavuje spra´vne´ okraje na leve´ i prave´
straneˇ, aby byla aplikace vzˇdy umı´steˇna horizonta´lneˇ uprostrˇed stra´nky prˇi horn´ım okraji.
Obsluhu ikonek v prave´ho horn´ı cˇa´sti zajiˇst’uj´ı handlery border_FullscreenClick,
border_HelpClick a border_AboutClick, aktivovane´ kliknut´ı na neˇkterou z ikonek. Prvn´ı
prˇep´ına´ aplikaci mezi norma´ln´ım rezˇimem a rezˇimem cele´ obrazovky prostou negac´ı atri-
butu aplikace Application.Current.Host.Content.IsFullScreen. Druhy´ handler vyvola´
moda´ln´ı dialogove´ okno s na´poveˇdou definovane´ ve trˇ´ıdeˇ Help a posledn´ı zajist´ı zobrazen´ı
dialogu s informacemi o programu ze trˇ´ıdy About.
Kliknut´ım na ikonku neˇktere´ho ze cˇtyrˇ poskytovatel˚u v prave´ doln´ı cˇa´sti aplikace je
vyvola´n handler LinkIconClick, ktery´ zajiˇst’uje zobrazen´ı webove´ stra´nky poskytovatele.
Nejprve je zjiˇsteˇno, na kterou ikonku uzˇivatel klikl a pote´ dojde k prˇesmeˇrova´n´ı na jeho
webove´ stra´nky.
8.2 Graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı
Design proveden´ı aplikace byl vytvorˇen na za´kladeˇ na´vrhu nast´ıneˇne´ho v podkapitole 7.2.
Prˇi implementaci dosˇlo k neˇkolika mensˇ´ım zmeˇna´m, ktere´ obohatily graficke´ uzˇivatelske´
rozhran´ı. Jedna´ se o prˇida´n´ı aktua´ln´ıho data, na´zvu dne v ty´dnu a aktua´ln´ıho cˇasu do
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leve´ho horn´ıho rohu aplikace. Da´le byl odstraneˇn ra´mecˇek s informac´ı o neposkytnut´ı dat
s vy´strahami ze strany SHMU´. Noveˇ se zobrazuje aktua´ln´ı vy´straha nebo varova´n´ı take´
ve cˇtyrˇdenn´ım prˇehledu po kliknut´ı na prˇ´ıslusˇne´ meˇsto. Posledn´ı zmeˇnou je zobrazova´n´ı
detailu vy´strah a varova´n´ı. Oproti p˚uvodn´ım pla´nu se zobrazuj´ı po najet´ı mysˇi mı´sto mapy
Slovenska, cˇ´ımzˇ tuto mapku po dobu zobrazen´ı detail˚u vy´strahy zakry´vaj´ı.
Uka´zka fina´ln´ıho designu aplikace se nacha´z´ı na obra´zku 8.1.
Obra´zek 8.1: Graficke´ uzˇivatelske´ rozhran´ı mashup aplikace s prˇedpoveˇd´ı pocˇas´ı.
8.2.1 Ikonky oblacˇnosti a vy´strah
Ikonky pro jednotlive´ stavy oblacˇnosti byly vytvorˇeny na za´kladeˇ tabulky 7.1. Kazˇda´ z iko-
nek symbolizuje jeden stav oblacˇnosti, vzhled vsˇech ikonek spolecˇneˇ s cˇ´ıslem stavu uva´d´ı
tabulka 8.2. V prˇ´ıpadeˇ vystrazˇny´ch informac´ı a varova´n´ı oznacˇuje barva vy´strazˇne´ho troj-
u´heln´ıku stupenˇ nebezpecˇnosti vy´strahy podle klasifikace CˇHMU´. Design ikonek pro jed-
notlive´ stupneˇ vy´strahy je vyobrazen spolecˇneˇ se stupneˇm nebezpecˇ´ı v tabulce 8.3.
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tabulka 8.2: Vzhled ikonek oznacˇuj´ıc´ıch stav oblacˇnosti.
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I. II. III.
Tabulka 8.3: Vzhled ikonek jednotlivy´ch stupnˇ˚u vy´strahy.
Pro tvorbu obou typ˚u ikonek bylo vyuzˇito programu Adobe Photoshop 7.0. Obra´zky
jsou ulozˇeny v rastrove´m forma´tu PNG, ktery´ nepodle´ha´ deformaci prˇi transformaci obrazu.
Tato vlastnost je velmi uzˇitecˇna´ prˇi prˇepnut´ı aplikace do rezˇimu cele´ obrazovky, kdy je obraz
bez proble´mu cˇitelny´ bez jake´koliv zna´mky deformace.
8.2.2 Mapky sta´t˚u s vyobrazen´ım kraj˚u
Mapky obou sta´t˚u byly vytvorˇeny na za´kladeˇ podklad˚u dostupny´ch na internetu sˇiˇritelny´ch
pod volnou licenc´ı.
Mapka Cˇeske´ republiky byla vytvorˇena za pouzˇit´ı zdroje, ktery´ lze nale´zt na te´to ad-
rese [6] a ktery´ je sˇ´ıˇren pod licenc´ı GPL1.
Prˇi tvorbeˇ mapy Slovenska jsem pouzˇil podklad dostupny´ na tomto mı´steˇ [15], jehozˇ
autorem je cˇloveˇk s prˇezd´ıvkou Caroig. Pouzˇit´ı tohoto zdroje je podmı´neˇno dodrzˇen´ım
licence GFDL2.
Obeˇ mapy, ktere´ se nacha´z´ı na obra´zku 8.2, byly vytvorˇeny v programu Adobe Photo-
shop 7.0 a kazˇdy´ kraj je reprezentova´n jednou vrstvou. Vy´hodou tohoto prˇ´ıstupu je mozˇnost
libovolne´ barevne´ u´pravy ktere´hokoliv kraje nebo cele´ho sta´tu.
Obra´zek 8.2: Design mapek Cˇeske´ a Slovenske´ republiky s vyznacˇen´ım kraj˚u.
8.3 Ostatn´ı detaily
Autorem byla zrˇ´ızena pro u´cˇely bakala´rˇske´ pra´ce dome´na 2.ˇra´du s na´zvem ragaj.cz. Na
stejne´ adrese se take´ nacha´z´ı blog k bakala´rˇske´ pra´ci, ktery´ byl pravidelneˇ aktualizova´n
v pr˚ubeˇhu implementace o poznatky a informace, z´ıskane´ v te´to fa´zi. Rovneˇzˇ na neˇj byly
umı´steˇny vsˇechny informace ty´kaj´ıc´ı se analy´zy a na´vrhu aplikace.
Po dokoncˇen´ı aplikace a jej´ım rˇa´dne´m otestova´n´ı byla umı´steˇna ostra´ verze na adresu
http://weather.ragaj.cz. Na tomto mı´steˇ se bude aplikace nacha´zet minima´lneˇ do chv´ıle
1GNU GPL – http://cs.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
2GNU FDL – http://cs.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License
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obhajoby bakala´rˇske´ pra´ce, pote´ bude za´lezˇet na domluveˇ s poskytovateli dat, kterˇ´ı prˇisl´ıbili
poskytnut´ı zdroj˚u do konce meˇs´ıce cˇervna.
8.4 Proble´my prˇi implementaci
V te´to podkapitole jsou podrobneˇ rozebra´ny dva nejveˇtsˇ´ı proble´my, ktere´ se objevily prˇi
implementaci aplikace. Soucˇa´st´ı kazˇde´ho proble´mu je podrobny´ popis problematiky a apli-
kovane´ rˇesˇen´ı.
8.4.1 Vyhleda´va´n´ı v celoobrazovkove´m rezˇimu
Prˇi implementaci zobrazen´ı aplikace v rezˇimu cele´ obrazovky dosˇlo ke zjiˇsteˇn´ı, zˇe v tomto
rezˇimu nelze zada´vat na´zev meˇsta pro vyhleda´n´ı prˇedpoveˇdi.
Technologie Silverlight neumozˇnˇuje z d˚uvodu bezpecˇnosti zada´vat znaky na kla´vesnici
prˇi zobrazen´ı aplikace na celou obrazovku. Toto omezen´ı ma´ za u´kol zabra´nit pocˇ´ıtacˇovy´m
hacker˚um ovla´dnut´ı pocˇ´ıtacˇe bez veˇdomı´ uzˇivatele, ktery´ se nacha´z´ı v rezˇimu cele´ obrazovky
a nema´ poneˇt´ı o tom, co se v tu chv´ıli deˇje na pozad´ı.
Proto jsem se rozhodl prˇi zobrazen´ı aplikace na celou obrazovku vyhleda´vac´ı panel
schovat a umı´stit na jeho mı´sto text, ktery´ upozorn´ı uzˇivatele na fakt, zˇe vyhleda´va´n´ı nen´ı
v tomto rezˇimu dostupne´. Po najet´ı mysˇi na tento popisek se zobraz´ı kra´tke´ vysveˇtlen´ı.
8.4.2 Bezpecˇnostn´ı politika
Prˇi zkousˇce stazˇen´ı dat v rane´ fa´zi implementace jsem narazil na proble´m, projevuj´ıc´ı se
stazˇen´ım dat pouze z jednoho zdroje, ktery´m byl Weather Underground.
Podarˇilo se mi zjistit, zˇe tato situace je zp˚usobena absenc´ı souboru crossdomain.xml
v root adresa´rˇ´ıch dome´n vsˇech poskytovatel˚u. Uvedeny´m souborem disponuj´ı jen zdroje
Weather Underground a Googlu, prˇicˇemzˇ druhy´ jmenovany´ neumozˇnˇuje Silverlight apli-
kac´ım nastavenou politikou prˇistupovat k jejich dat˚um.
Tento soubor definuje prˇ´ıstupova´ pra´va aplikac´ı prˇi prˇ´ıstupu k dat˚um z jiny´ch dome´n.
Prˇed samotny´m stazˇen´ım dat hleda´ Silverlight aplikace v root adresa´rˇi dane´ dome´ny soubor
crossdomain.xml, pokud jej nalezne pod´ıva´ se na jeho obsah, ktery´ definuje prˇ´ıstupova´
pra´va. Jestlizˇe aplikace pra´va splnˇuje, jsou data stazˇena, v opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ je prˇenos
zamı´tnut. Pokud soubor crossdomain.xml v root adresa´rˇi u´plneˇ chyb´ı, chova´ se aplikace
jakoby nemeˇla pra´va pro prˇ´ıstup k dat˚um.
Jelikozˇ tato komplikace vy´razneˇ sn´ızˇila mozˇnosti me´ aplikace, byl jsem nucen tuto situaci
rˇesˇit. Nejprve jsem pozˇa´dal CˇHMU´, spolecˇnost Meteocentrum.cz a IN-POCˇASIE o nahra´n´ı
tohoto souboru do root adresa´rˇe jejich dome´ny. Vysˇli mi vstrˇ´ıc pouze v prˇ´ıpadeˇ Cˇeske´ho hyd-
rometeorologicke´ho u´stavu. Od spolecˇnosti Meteocentrum jsem dostal negativn´ı odpoveˇd’
a od IN-POCˇASIE jsem pro zmeˇnu nedostal odpoveˇd’ v˚ubec.
Po konzultaci s vedouc´ım, Ing. Rudolfem Kajanem, jsme se rozhodli pro rˇesˇen´ı spocˇ´ıva-
j´ıc´ı ve vytvorˇen´ı skriptu, ktery´ by kazˇdy´ den sta´hl data z nedostupny´ch zdroj˚u a umı´stil je
na vlastn´ı dome´nu, kde by prˇ´ıstupova´ pra´va jizˇ byla.
Skript je napsa´n pro bash shell a jeho u´kolem je sta´hnout vzˇdy 5 minut po p˚ulnoci data
pomoc´ı unixove´ho programu wget ze zdroje spolecˇnosti Meteocentrum.cz a IN-POCˇASIE.
Stazˇena´ data jsou pote´ vypublikova´na na web. Skript byl umı´steˇn na server a do root
adresa´rˇe dome´ny eliska.jarcec.net byl umı´steˇn soubor crossdomain.xml.
V prˇ´ıpadeˇ Googlu bylo nutne´ z vy´sˇe uvedeny´ch d˚uvod˚u tento zdroj zavrhnout a pouzˇ´ıt
pro vyhleda´va´n´ı pouze zdroj Weather Underground.
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Kapitola 9
Testova´n´ı
Na´sleduj´ıc´ı kapitola se veˇnuje testova´n´ı fina´ln´ı mashup aplikace. V te´to fa´zi vy´vojove´ho
cyklu bylo provedeno 16 test˚u, ktere´ meˇly za u´kol oveˇrˇit spra´vnou funkcˇnost aplikace a od-
halit chyby, ktery´ch se autor dopustil prˇi implementaci.
Testova´n´ı je rozdeˇleno na cˇtyrˇi okruhy, ktere´ postupneˇ testuj´ı hlavn´ı cˇa´sti aplikace.
Nejprve je otestova´na prˇedpoveˇd’ pocˇas´ı, pote´ vy´strazˇne´ informace a varova´n´ı, na´sleduje
vyhleda´vac´ı modul a v za´veˇru jsou testovany´ mensˇ´ı cˇa´sti aplikace. U kazˇde´ho testu je
podrobneˇ popsa´n jeho vy´znam, ocˇeka´vane´ vy´sledky a jeho prˇ´ınos.
Pro testova´n´ı bylo pouzˇito vsˇech peˇt nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ıch prohl´ızˇecˇ˚u v prostrˇed´ı operacˇn´ıho
syste´mu Windows. Verze prohl´ızˇecˇ˚u, na nichzˇ testova´n´ı probeˇhlo, uva´d´ı tabulka 9.1.
Na´zev prohl´ızˇecˇe Verze
Google Chrome 4.1
Internet Explorer 8.0
Mozilla Firefox 3.6
Opera 10.10
Safari 4.0
Tabulka 9.1: Verze prohl´ızˇecˇ˚u pouzˇity´ch prˇi testova´n´ı.
Pod operacˇn´ım syste´mem Linux se mi technologii Silverlight i prˇes instalaci plug-inu
Moonlight firmy Novell nepodarˇilo v zˇa´dne´m prohl´ızˇecˇi zprovoznit. Z uvedene´ho d˚uvodu
nebyla aplikace na te´to platformeˇ testova´na.
9.1 Prˇedpoveˇd’ pocˇas´ı
V te´to cˇa´sti budou popsa´ny a provedeny cˇtyrˇi testy, ktere´ oveˇrˇ´ı spra´vnost zobrazovany´ch
informac´ı z hlediska prˇedpoveˇdi pocˇas´ı. Za´rovenˇ bude otestova´na schopnost aplikace de-
tekovat chybove´ stavy a reagovat na pozˇadavky uzˇivatele na zmeˇnu zobrazovane´ho dne
s jednodenn´ı prˇedpoveˇd´ı. Da´le bude take´ otestova´no spra´vne´ zobrazen´ı detailu cˇtyrˇdenn´ı
prˇedpoveˇdi pro konkre´tn´ı meˇsto.
Test cˇ. 1 – Zobrazen´ı prˇedpoveˇd´ı prˇi startu aplikace
Prvn´ı test aplikace meˇl za u´kol oveˇrˇit spra´vne´ nacˇten´ı a zobrazen´ı prˇedpoveˇdi pocˇas´ı pro
aktua´ln´ı den na mapce Cˇeske´ i Slovenske´ republiky prˇi startu aplikace.
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• Ocˇeka´vany´ vy´sledek:
Na mapce obou sta´t˚u se zobraz´ı prˇedpoveˇd’ pro aktua´ln´ı den, v prˇ´ıpadeˇ Cˇeske´ re-
publiky spolecˇneˇ s ikonkou oblacˇnosti take´ nejvysˇsˇ´ı denn´ı a nejnizˇsˇ´ı nocˇn´ı teplota,
u Slovenska se na mapce zobraz´ı jen stav oblacˇnosti pro kazˇdy´ kraj, v prave´m doln´ım
rohu pak nejvysˇsˇ´ı denn´ı a nejnizˇsˇ´ı nocˇn´ı teplota souhrnneˇ pro celou SR.
• Za´veˇr testu:
Test potvrdil, zˇe tato steˇzˇejn´ı cˇa´st aplikace funguje bez proble´mu.
Test cˇ. 2 – Zmeˇna prˇedpoveˇdi vy´beˇrem dne z nab´ıdky
Smyslem tohoto testu bylo oveˇrˇit spra´vnou reakci aplikace na zmeˇnu dne pro zobrazen´ı jed-
nodenn´ı prˇedpoveˇdi. Postupneˇ byly vybra´ny vsˇechny mozˇnosti z nab´ıdky a bylo sledova´no,
zda dosˇlo ke spra´vne´ reakci ze strany aplikace. Take´ byla sledova´na spra´vnost zobrazovany´ch
prˇedpoveˇd´ı na za´kladeˇ porovna´n´ı se zdrojovy´m XML dokumentem u obou sta´t˚u.
• Ocˇeka´vany´ vy´sledek:
Po vy´beˇru jine´ho dne z nab´ıdky by meˇlo doj´ıt ke zmeˇneˇ zobrazovany´ch informac´ı
u obou sta´t˚u. Meˇla by by´t nacˇtena nova´ prˇedpoveˇd’ pro zvoleny´ den a zobrazena na
mapce Cˇeske´ i Slovenske´ republiky.
• Za´veˇr testu:
Vy´sledky tohoto testu potvrzuj´ı ocˇeka´vane´ chova´n´ı a zobrazovana´ data odpov´ıdaj´ı
zdroj˚um.
Test cˇ. 3 – Zobrazen´ı cˇtyrˇdenn´ı prˇedpoveˇdi
C´ılem na´sleduj´ıc´ıho testu bylo oveˇrˇit spra´vnou funkci zobrazen´ı cˇtyrˇdenn´ı prˇedpoveˇdi pro
krajska´ meˇsta. Tento test byl proveden kliknut´ım na vsˇechna krajska´ meˇsta Cˇeske´ a Slo-
venske´ republiky a byla sledova´na korespondence cˇtyrˇdenn´ı prˇedpoveˇdi s jednodenn´ı, zob-
razene´ na mapce sta´tu.
• Ocˇeka´vany´ vy´sledek:
Kliknut´ım na ra´mecˇek prˇ´ıslusˇne´ho kraje mus´ı doj´ıt k zobrazen´ı cˇtyrˇdenn´ı prˇedpoveˇdi
v prave´ cˇa´sti stra´nky a mus´ı by´t spra´vneˇ uveden na´zev meˇsta. Souhlasit take´ mus´ı
u´daje ty´kaj´ıc´ı se data, na´zvu dne, ikonka a slovn´ı popis stavu oblacˇnosti u vsˇech dn˚u.
• Za´veˇr testu:
Aplikace se v tomto ohledu chova´ prˇesneˇ podle uvedene´ho popisu.
Test cˇ. 4 – Chybeˇj´ıc´ı data s prˇedpoveˇd´ı
Posledn´ı test byl zameˇrˇen na namodelova´n´ı chybove´ho stavu, do neˇhozˇ se aplikace dostane
v prˇ´ıpadeˇ, kdy se j´ı nepodarˇ´ı nacˇ´ıst data z neˇktere´ho ze zdroj˚u, at’ uzˇ z d˚uvodu nedostupnosti
XML souboru nebo chyby prˇi jeho parsova´n´ı.
• Ocˇeka´vany´ vy´sledek:
Pokud se aplikaci nepodarˇ´ı nacˇ´ıst data z neˇktere´ho ze zdroj˚u, mus´ı by´t tato skutecˇnost
ozna´mena uzˇivateli zobrazen´ım textu o vznikle´ situaci na mapce sta´tu, pro neˇhozˇ je
prˇedpoveˇd’ nedostupna´. Za´rovenˇ mus´ı doj´ıt ke spra´vne´mu nacˇten´ı nab´ıdky s daty pro
volbu dne jednodenn´ı prˇedpoveˇdi. Nacˇten´ı nab´ıdky neprobeˇhne pouze pokud nen´ı
dostupna´ ani jedna z prˇedpoveˇd´ı.
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• Za´veˇr testu:
Tento test pomohl odhalit chybu v aplikaci, ktera´ zp˚usobovala nenacˇten´ı nab´ıdky
dn˚u pro volbu zobrazovane´ jednodenn´ı prˇedpoveˇdi a projevovala se prˇi nedostupnosti
zdroje pro CˇR. Po odstraneˇn´ı te´to chyby byl uvedeny´ test proveden znovu a aplikace
jizˇ fungovala podle ocˇeka´va´n´ı.
9.2 Vy´strazˇne´ informace a varova´n´ı
Vy´strazˇne´ informace nejsou vyda´va´ny denneˇ jako naprˇ´ıklad prˇedpoveˇdi pocˇas´ı, proto bylo
nutne´ pro otestova´n´ı spra´vne´ funkcˇnosti zobrazova´n´ı vy´strah pro jednotlive´ kraje vytvorˇit
vlastn´ı testovac´ı XML soubor, ktery´ by pokryl vsˇechny mozˇne´ situace.
Vytvorˇeny´ XML soubor pocˇ´ıta´ se situac´ı, kdy je pro neˇkolik kraj˚u CˇR vyda´na vy´straha
1. stupneˇ (vy´straha zˇlute´ barvy) typu
”
Povodnˇova´ bdeˇlost“. Tabulka 9.2 shrnuje parametry
vy´strah vytvorˇeny´ch za u´cˇelem tohoto testova´n´ı.
Aplikace byla take´ v pr˚ubeˇhu pra´ce testova´na se skutecˇny´mi daty vyda´vany´mi CˇHMU´,
pokud byly k dispozici. XML kana´l byl pravidelneˇ kontrolova´n a pokud dosˇlo k vyda´n´ı
neˇjake´ vy´strahy, byla prova´deˇna kontrola spra´vnosti jej´ıho zobrazen´ı v aplikaci azˇ do okam-
zˇiku jej´ıho skoncˇen´ı.
Kraj Zacˇa´tek platnosti Konec platnosti
Zl´ınsky´ 21.4.2010 08:00 23.4.2010 22:00
Moravskoslezsky´ 21.4.2010 08:00 24.4.2010 17:00
Jihocˇesky´ 24.4.2010 20:00 26.4.2010 21:00
Strˇedocˇesky´ 26.4.2010 12:00 29.4.2010 12:00
Jihomoravsky´ 28.4.2010 04:30 29.4.2010 18:00
Tabulka 9.2: Cˇasove´ vymezen´ı jednotlivy´ch testovac´ıch vy´strah.
Test cˇ. 5 – Zobrazen´ı vy´strahy na mapce CˇR
Test je na zameˇrˇen na kontrolu spra´vne´ho zobrazen´ı vy´strah uvedeny´ch v tabulce 9.2 a jejich
detail˚u. Test byl proveden dne 24.4.2010 v 17:00.
Postupneˇ budeme z nab´ıdky vyb´ırat jednotlive´ dny od prvn´ıho po posledn´ı a sledovat
pocˇet zobrazeny´ch vy´strah na mapeˇ CˇR a jejich spra´vnost u jednotlivy´ch kraj˚u. Za´rovenˇ
budeme zobrazovat detaily jednotlivy´ch vy´strah a prova´deˇt kontrolu jejich spra´vnosti.
• Ocˇeka´vany´ vy´sledek:
Na mapce Cˇeske´ republiky bude zobrazena zˇluta´ ikonka s vy´strahou u teˇchto kraj˚u
v na´sleduj´ıc´ıch dnech:
Datum (cˇas) Zobrazovany´ kraj(e)
24.4.2010 17:10 Jihocˇesky´
25.4.2010 Jihocˇesky´
26.4.2010 Jihocˇesky´, Strˇedocˇesky´
27.4.2010 Strˇedocˇesky´ kraj
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Vy´straha pro Zl´ınsky´ kraj se nezobraz´ı v˚ubec, nebot’ je jizˇ da´vno po konci jej´ı plat-
nosti, jelikozˇ je aktua´ln´ı cˇas 17:10, nezobraz´ı se ani v jednom prˇ´ıpadeˇ vy´straha pro
Moravskoslezsky´ kraj. Vy´straha pro Jihocˇesky´ kraj se rovneˇzˇ nezobraz´ı z toho d˚uvodu,
zˇe zacˇ´ına´ azˇ den po nasˇem zobrazovane´m rozmez´ı.
• Za´veˇr testu:
Tento test d˚ukladneˇ proveˇrˇil zobrazova´n´ı vy´strah na mapce Cˇeske´ republiky a jejich
filtrova´n´ı pro jednotlive´ dny, ktere´ funguje spolehliveˇ.
Test cˇ. 6 – Zobrazen´ı vy´strahy ve cˇtyrˇdenn´ım prˇehledu
C´ılem tohoto testu bylo oveˇrˇit spra´vne´ zobrazen´ı vy´strahy ve cˇtyrˇdenn´ım prˇehledu a oveˇrˇit
funkcˇnost zobrazen´ı detail˚u vy´strahy. Pro testova´n´ı byla stejneˇ jako v prvn´ım testu pouzˇita
testovac´ı data popsana´ na zacˇa´tku te´to podkapitoly. Zmı´neˇna komponenta byla otestova´na
dne 24.4.2010 v 18:05.
• Ocˇeka´vany´ vy´sledek:
Ve cˇtyrˇdenn´ım prˇehledu se nesmı´ zobrazit data o vy´straha´ch, jejichzˇ platnost jizˇ
skoncˇila. Take´ se nesmı´ by´t zobrazeny vy´strahy, ktere´ teprve vstoup´ı v platnost,
ale jsou mimo zobrazovane´ rozmez´ı cˇtyrˇdenn´ıho prˇehledu. Pokud aplikace pracuje
spra´vneˇ, meˇly by by´t zobrazeny vy´strahy pouze u Prahy (Strˇedocˇesky´ kraj) a Cˇesky´ch
Budeˇjovic (Jihocˇesky´ kraj). Po najet´ı na prˇ´ıslusˇnou vy´strahu ve cˇtyrˇdenn´ım prˇehledu
se zobraz´ı detaily vy´strahy.
• Za´veˇr testu:
Filtrova´n´ı vy´strazˇny´ch informac´ı a varova´n´ı funguje pro cˇtyrˇdenn´ı prˇehled bezchybneˇ,
stejneˇ jako zobrazen´ı detail˚u po najet´ı mysˇ´ı na vy´strahu nebo varova´n´ı.
Test cˇ. 7 – Chybeˇj´ıc´ı data s vy´strahami
Na´sleduj´ıc´ı test meˇl oveˇrˇit schopnost aplikace detekovat chybovy´ stav, ktery´ je zp˚usoben
nedostupnost´ı datove´ho zdroje s vy´strahami. Za´meˇrneˇ byla prˇi tomto testu zmeˇneˇna ad-
resa zdroje na vlastn´ı adresu, ktera´ nejprve neobsahovala zˇa´dna´ data a pote´ XML soubor,
u neˇhozˇ dosˇlo k chybeˇ beˇhem parsova´n´ı.
• Ocˇeka´vany´ vy´sledek:
Aplikaci by se nemeˇlo podarˇit ani v jednom prˇ´ıpadeˇ nacˇ´ıst spra´vneˇ data. O te´to chybeˇ
mus´ı informovat uzˇivatele vyvola´n´ım dialogove´ho okna s informac´ı o nastale´ chybeˇ.
• Za´veˇr testu:
Detekce chyby prˇi nacˇ´ıta´n´ı dat s vy´strahami probeˇhla u´speˇsˇneˇ, aplikace v tomto smeˇru
pracuje spolehliveˇ.
9.3 Vyhleda´va´n´ı prˇedpoveˇdi
Vy´znamnou cˇa´st´ı aplikace je modul pro vyhleda´n´ı prˇedpoveˇdi na za´kladeˇ zada´n´ı na´zvu
meˇsta. Na´sleduj´ıc´ı podkapitola se veˇnuje test˚um, ktere´ oveˇrˇuj´ı spra´vne´ chova´n´ı aplikace prˇi
vyhleda´va´n´ı krajsky´ch meˇst obsazˇeny´ch v loka´ln´ı databa´zi, da´le vyhleda´va´n´ı prˇedpoveˇdi na
Weather Underground a schopnosti aplikace pracovat spra´vneˇ bez loka´ln´ıch zdroj˚u.
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Test cˇ. 8 – Vyhleda´n´ı prˇedpoveˇdi pro meˇsto v loka´ln´ı databa´zi
Tento test je zameˇrˇen na vyhleda´n´ı prˇedpoveˇdi pro krajske´ meˇsto, ktere´ ma´me jizˇ nacˇteno
v loka´ln´ı databa´zi. Tato funkcionalita byla otestova´na zada´n´ım na´zvu vsˇech krajsky´ch meˇst
Cˇeske´ a Slovenske´ republiky do vyhleda´vac´ıho rˇa´dku.
• Ocˇeka´vany´ vy´sledek:
Aplikace spra´vneˇ rozpozna´, zˇe se prˇedpoveˇd’ pro zadane´ meˇsto nacha´z´ı v loka´ln´ı da-
taba´zi a nebude vyhleda´vat prˇedpoveˇd’ na Weather Underground. Po dobeˇ nezbytne´
pro nalezen´ı dat dojde k zobrazen´ı cˇtyrˇdenn´ı prˇedpoveˇdi.
• Za´veˇr testu:
Vy´sledek tohoto testu potvrdil 100 % schopnost vyhleda´vac´ıho modulu detekovat
zada´n´ı meˇsta z loka´ln´ı databa´ze.
Test cˇ. 9 – Vyhleda´n´ı prˇedpoveˇdi pro meˇsto mimo loka´ln´ı databa´zi
Na´sleduj´ıc´ı test se zameˇrˇuje na spra´vne´ vyhleda´n´ı prˇedpoveˇdi pro meˇsto, ktere´ nen´ı obsazˇeno
v loka´ln´ı databa´zi.
Pro otestova´n´ı funkcˇnosti vyhleda´va´n´ı byla pro Cˇeskou republiku zada´na meˇsta Jind-
rˇich˚uv Hradec, Koprˇivnice, Nove´ Meˇsto na Moraveˇ, Policˇka a Strancˇice. V prˇ´ıpadeˇ Sloven-
ska se jednalo o tato meˇsta: Humenne´, Kysucke´ Nove´ Mesto, Liptovsky´ Mikula´sˇ, Martin
a Rozˇnˇava.
U vsˇech meˇst byly vyzkousˇeny take´ varianty s diakritikou i bez n´ı, rovneˇzˇ varianty
s kombinac´ı na´hodneˇ zapsany´ch velky´ch i maly´ch p´ısmen.
• Ocˇeka´vany´ vy´sledek:
Po zada´n´ı na´zvu je zjiˇsteˇno, zˇe zadane´ meˇsto nen´ı obsazˇeno v databa´zi a aplikac´ı je
odesla´n dotaz na Weather Underground obsahuj´ıc´ı na´zev zadane´ho meˇsta. Z´ıskany´
XML dokument je po zpracova´n´ı zobrazen ve cˇtyrˇdenn´ım prˇehledu. V pr˚ubeˇhu z´ıska´-
va´n´ı dat je uzˇivateli tato skutecˇnost ozna´mena textem o prob´ıhaj´ıc´ım hleda´n´ı. Pro
vsˇechna zadana´ meˇsta by meˇla by´t zobrazena prˇedpoveˇd’.
• Za´veˇr:
Dı´ky tomuto testu dosˇlo k odhalen´ı chyby, ktera´ znemozˇnˇovala vyhleda´n´ı prˇedpoveˇdi
pro meˇsto obsahuj´ıc´ı v na´zvu mezeru. Tato chyba byla opravena a aplikace pote´
opeˇtovneˇ testova´na. Nove´ testova´n´ı jizˇ vracelo ocˇeka´vane´ vy´sledky.
Test cˇ. 10 – Vyhleda´n´ı prˇedpoveˇdi pro meˇsto mimo loka´ln´ı databa´zi
Prˇedmeˇtem tohoto testu byla spra´vna´ detekce chybove´ho stavu, kdy nejsou data s prˇepo-
veˇd´ı pro zadane´ meˇsto k dispozici. Pro test vyhleda´va´n´ı neexistuj´ıc´ıho meˇsta byly zada´ny
na´sleduj´ıc´ı rˇeteˇzce: Humene´, Koprivnic, Martine a Hraadec Kra´love´.
• Ocˇeka´vany´ vy´sledek:
Aplikace sice odesˇle pozˇadavek obsahuj´ıc´ı zadane´ meˇsto na webovou adresu, Weather
Underground vsˇak vra´t´ı informaci o nezna´me´ prˇedpoveˇdi a aplikace uzˇivateli zobraz´ı
informaci o tom, zˇe data nejsou k dispozici.
• Za´veˇr:
Testova´n´ı detekce neexistuj´ıc´ıho meˇsta probeˇhla u´speˇsˇneˇ.
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Test cˇ. 11 – Vyhleda´n´ı prˇedpoveˇdi pro meˇsto prˇi absenci loka´ln´ı databa´ze
Tento test meˇl za c´ıl otestovat, zda aplikace doka´zˇe spra´vneˇ zjistit, zˇe neˇktery´ z loka´ln´ıch
zdroj˚u nen´ı dostupny´, tud´ızˇ nejsou data o krajsky´ch meˇst dane´ho sta´tu dostupne´ a doka´zˇe
pro toto meˇsto vyhledat prˇedpoveˇd’ na Weather Underground.
Nejprve bylo otestova´no hleda´n´ı meˇsta Brna a Plzneˇ prˇi absenci loka´ln´ıho zdroje pro CˇR.
Tote´zˇ bylo provedeno prˇi absenci dat pro SR zada´n´ım meˇst Bratislava a Presˇov. Na za´veˇr
byla otestova´na funkce vyhleda´va´n´ı prˇi absenci obou zdroj˚u pro meˇsta Liberec a Trnava.
• Ocˇeka´vany´ vy´sledek:
Ve vsˇech prˇ´ıpadech mus´ı aplikace spra´vneˇ rozpoznat, zˇe loka´ln´ı data nejsou k dis-
pozici a z´ıskat odpoveˇd’ na uzˇivatel˚uv dotaz prostrˇednictv´ım Weather Underground
a zobrazit jej ve cˇtyrˇdenn´ım prˇehledu.
• Za´veˇr:
Tento test odhalil za´vazˇnou chybu v aplikaci. Prˇi absenci neˇktere´ho ze zdroj˚u apli-
kace nerozpoznala, zˇe nema´ loka´ln´ı data k dispozici a nespra´vneˇ hledala prˇedpoveˇd’
v loka´ln´ı databa´zi namı´sto pouzˇit´ı zdroje Weather Underground. Ihned po detekci te´to
chyby dosˇlo k jej´ı opraveˇ a byl znovu proveden tento test, ktery´ jizˇ vracel spra´vne´
vy´sledky.
9.4 Ostatn´ı funkcionalita
Posledn´ı cˇa´st testuje prˇedevsˇ´ım prvky graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhran´ı jako naprˇ´ıklad
rezˇim cele´ obrazovky. Nechyb´ı ani test na spra´vne´ zobrazen´ı forma´tu data a cˇasu nebo test
funkcˇnost odkaz˚u na stra´nky poskytovatel˚u.
Test cˇ. 12 – Prˇep´ına´n´ı mezi celoobrazovkovy´m a norma´ln´ım rezˇimem
U´cˇelem tohoto testu bylo vyzkousˇet spra´vnou funkci prˇepnut´ı aplikace do rezˇimu cele´ obra-
zovky a zpeˇt. Test probeˇhl na dvou monitorech. Prvn´ı disponoval rozliˇsen´ım 1280 na 1024
pixel˚u, druhy´ meˇl rozliˇsen´ı 1200 na 800 pixel˚u.
• Ocˇeka´vany´ vy´sledek:
U prvn´ı obrazovky mus´ı by´t obraz roztazˇen na celou sˇ´ıˇrku stra´nky a vertika´lneˇ umı´steˇn
do strˇedu se stejneˇ velky´mi okraji nahorˇe i dole. Prˇi druhe´m rozliˇsen´ı mus´ı by´t aplikace
roztazˇena na celou vy´sˇku monitoru a horizonta´lneˇ umı´steˇna doprostrˇed stra´nky se
stejny´mi okraji na obou strana´ch. Prˇi prˇep´ınan´ı se mus´ı meˇnit ikonka v prave´m horn´ım
rohu informuj´ıc´ı uzˇivatele o tom, ve ktere´m rezˇimu se aktua´lneˇ nacha´z´ı.
• Za´veˇr:
Prˇep´ına´n´ı aplikace mezi norma´ln´ım rezˇimem a rezˇimem cele´ obrazovky funguje vcˇetneˇ
zmeˇn ikonky bezchybneˇ.
Test cˇ. 13 – Zmeˇna velikosti okna prohl´ızˇecˇe
C´ılem dalˇs´ıho testu bylo oveˇrˇit spra´vnou reakci aplikace na zmeˇnu velikosti okna prohl´ızˇecˇe.
• Ocˇeka´vany´ vy´sledek:
Prˇi vertika´ln´ım i horizonta´ln´ım zveˇtsˇen´ı cˇi zmensˇen´ı okna prohl´ızˇecˇe mus´ı aplikace
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z˚ustat v p˚uvodn´ım rozliˇsen´ı a mus´ı by´t vzˇdy umı´steˇna´ prˇi horn´ım okraji stra´nky. Prˇi
veˇtsˇ´ı sˇ´ıˇrce stra´nky nezˇ je podporovane´ rozliˇsen´ı mus´ı by´t umı´steˇna vzˇdy ve strˇedu
stra´nky se stejnou velikost´ı okraj˚u na leve´ i prave´ straneˇ.
• Za´veˇr:
Aplikace se chova´ prˇesneˇ podle ocˇeka´va´n´ı, proto lze uvedeny´ test prohla´sit za u´speˇsˇny´.
Test cˇ. 14 – Zobrazen´ı webove´ stra´nky poskytovatele
Smyslem dalˇs´ıho testu bylo vyzkousˇet spra´vnou reakci aplikace po kliknut´ı na ikonku libo-
volne´ho poskytovatele dat. Test byl proveden u vsˇech cˇtyrˇ poskytovatel˚u.
• Ocˇeka´vany´ vy´sledek:
Po kliknut´ı na libovolnou ikonku poskytovatele aplikace spra´vneˇ rozpozna´ poskytova-
tele, jehozˇ stra´nku si prˇeje uzˇivatel zobrazit a zobraz´ı jeho domovskou stra´nku.
• Za´veˇr:
Testovana´ funkce pracuje bezchybneˇ pro vsˇechny cˇtyrˇi poskytovatele dat.
Test cˇ. 15 – Spra´vna´ funkce ikonek na´poveˇdy a o programu
Na´sleduj´ıc´ı test se zaby´va´ spra´vnou detekc´ı kliknut´ı na ikonky pro zobrazen´ı na´poveˇdy
a informac´ı o programu.
• Ocˇeka´vany´ vy´sledek:
Kliknut´ım na ikonku oznacˇuj´ıc´ı na´poveˇdu nebo informace o programu se uzˇivateli
zobraz´ı moda´ln´ı okno s na´poveˇdou, resp. s informacemi o programu. Do chv´ıle zavrˇen´ı
tohoto okna je beˇh aplikace pozastaven a uzˇivatel se mu˚zˇe pohybovat pouze v oblasti
vyvolane´ho okna.
• Za´veˇr:
Vyvola´n´ı moda´ln´ıho okna a zobrazen´ı informac´ı funguje bez proble´mu.
Test cˇ. 16 – Stejny´ forma´t cˇasu a data prˇi zmeˇneˇ lokalizace
Prˇedmeˇtem posledn´ıho testu byla kontrola spra´vne´ho zobrazen´ı cˇasu, data a dne v ty´dnu
prˇi zmeˇneˇ jazykove´ lokalizace syste´mu. Prˇi testu byla pouzˇita cˇeska´, neˇmecka´ a anglicka´
lokalizace. Da´le pak prˇiblizˇneˇ 10 dalˇs´ıch na´hodneˇ zvoleny´ch.
• Ocˇeka´vany´ vy´sledek:
Aktua´ln´ı cˇas mus´ı by´t za pouzˇit´ı jake´koliv lokalizace syste´mu zobrazen ve forma´tu
hh:mm:ss a datum ve forma´tu dd.mm.rrrr. Na´zev dne v ty´dnu mus´ı by´t v cˇesˇtineˇ
a s maly´m pocˇa´tecˇn´ım p´ısmenem na zacˇa´tku.
• Za´veˇr:
Prˇi tomto testu byl odhaleno sˇpatne´ forma´tova´n´ı data nikoliv podle cˇeske´ho forma´tu,
ale na za´kladeˇ zvolene´ lokalizace. Stejny´m proble´m se vyskytl i u cˇasu. Tento nedo-
statek byl opraven a tento test pote´ proveden znovu. Nove´ testova´n´ı jizˇ potvrdilo
bezchybnou funkcˇnost.
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Kapitola 10
Za´veˇr
Tato pra´ce se veˇnovala na´vrhu a implementaci mashup aplikace s prˇedpoveˇd´ı pocˇas´ı pro
Cˇeskou a Slovenskou republiku. Aplikace je naprogramova´na v technologii Silverlight a po-
uzˇ´ıva´ ke sve´ cˇinnosti zdroje ve forma´tu XML.
Mashup aplikaci se podarˇilo u´speˇsˇneˇ naimplementovat s mensˇ´ımi odchylkami podle zpra-
covane´ho na´vrhu.
S vy´sledky me´ pra´ce jsem spokojen, podarˇilo se vytvorˇit aplikaci, ktera´ zobrazuje
prˇedpoveˇd’ pocˇas´ı i vy´strazˇne´ informace systematicky na jedine´m mı´steˇ. Aplikace reaguje
na zmeˇnu dne pro zobrazen´ı jednodenn´ı prˇedpoveˇdi prakticky okamzˇiteˇ a ani vyhleda´va´n´ı
prˇedpoveˇdi pro zadane´ meˇsto netrva´ prˇ´ıliˇs dlouhou dobu. Mozˇnost zada´n´ı libovolne´ho meˇsta
a vyhleda´n´ı prˇedpoveˇdi pro toto meˇsto povazˇuji za nejuzˇitecˇneˇjˇs´ı funkci cele´ aplikace. S tech-
nologi´ı Silverlight od firmy Microsoft se mi pracovalo velmi dobrˇe, a proto nevylucˇuji jej´ı
pouzˇit´ı do budoucna prˇi tvorbeˇ neˇktere´ho ze sˇkoln´ıch nebo soukromy´ch projekt˚u.
Jelikozˇ bylo pouzˇito bezplatny´ch datovy´ch zdroj˚u povazˇuji za mensˇ´ı nedostatek zobra-
zova´n´ı prˇedpoveˇdi v prˇ´ıpadeˇ Slovenska. Pu˚vodn´ı mysˇlenku se zobrazen´ım stavu oblacˇnosti
spolecˇneˇ s nejvysˇsˇ´ı denn´ı a nejnizˇsˇ´ı teplotou pro kazˇdy´ kraj se nepodarˇilo uskutecˇnit stejneˇ
jako zobrazen´ı vy´strazˇny´ch informac´ı a varova´n´ı pro tento sta´t, ktere´ bylo zp˚usobenou neo-
chotou poskytnout tato data bezplatneˇ Slovensky´ hydrometeorologicky´m u´stavem. Uvedene´
nedostatky by odstranilo pouzˇit´ı placeny´ch zdroj˚u.
Aplikaci by bylo mozˇne´ do budoucna rozsˇ´ıˇrit o dalˇs´ı typ zobrazovany´ch informac´ı, jaky´mi
by mohly by´t naprˇ´ıklad informace o mnozˇstv´ı sneˇhu v lyzˇarˇsky´ch strˇedisc´ıch apod. Toto
rozsˇ´ıˇren´ı by si zrˇejmeˇ vyzˇa´dalo zmeˇny graficke´ho uzˇivatelske´ho rozhran´ı. Jednou z dalˇs´ıch
mozˇnost´ı by mohlo by´t vytvorˇen´ı widgetu pro operacˇn´ı syste´m Windows, ktery´ by uzˇivateli
umozˇnˇoval vybrat meˇsto, pro neˇhozˇ by meˇl neusta´le k dispozici prˇedpoveˇd’ na pracovn´ı
plosˇe syste´mu.
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Prˇ´ıloha A
Cˇestne´ prohla´sˇen´ı
Uvedene´ cˇestne´ prohla´sˇen´ı bylo dne 18. u´nora 2010 zasla´no Cˇeske´mu hydrometeorologic-
ke´mu u´stavu spolecˇneˇ s zˇa´dost´ı o zprˇ´ıstupneˇn´ı XML kana´lu s vy´strazˇny´mi informacemi
a varova´n´ımi pro potrˇeby te´to bakala´rˇske´ pra´ce.
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Prˇ´ıloha B
Zdrojovy´ ko´d skriptu
Skript je napsa´n pro bash shell a odstranˇuje proble´m s absenc´ı souboru crossdomain.xml
v root adresa´rˇi dome´ny poskytovatel˚u Meteocentrum.cz a IN-POCˇASIE. Tento proble´m byl
bl´ızˇe popsa´n v podkapitole 8.4.2.
#!/bin/bash
#########################################################
# nazev: forecastXML.sh #
# #
# autor: Radek Gajdusek #
# email: xgajdu07@stud.fit.vutbr.cz #
# datum: 05.04.2010 #
# popis: skript stahne XML soubory ze zadanych URL #
# a ulozi je do adresare s cestou dest pod #
# nazvem pocasiCR.xml a pocasiSR.xml #
# #
#########################################################
# misto ulozeni
dest="xml"
# nazev stazenych xml souboru
xmlCZ="pocasiCR.xml"
xmlSK="pocasiSR.xml"
# nazev logovaciho souboru
logfile="download.log"
# url zdroju
forecastCZ="url_zdroje_pro_CR"
forecastSK="url_zdroje_pro_SR"
# vytvoreni adresare dest pokud neexistuje
mkdir -p "$dest"
# samotne stazeni souboru ze zadanych adres a ulozeni logu
wget $forecastCZ -O $dest’/’$xmlCZ -o $dest’/’$logfile
wget $forecastSK -O $dest’/’$xmlSK -a $dest’/’$logfile
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Prˇ´ıloha C
Uka´zka XAML
Tento u´sek ko´du, zapsany´ v jazyce XAML, popisuje ra´mecˇek se stavem oblacˇnosti pro meˇsto
Bratislava. Na zacˇa´tku lze nale´zt mimo definice akc´ı take´ transformace, ktere´ se s ra´mecˇkem
prova´deˇj´ı. Tento prvek da´le obsahuje textove´ pole s na´zvem meˇsta a obra´zek, ktery´ definuje
stav oblacˇnosti.
<Border x:Name="border_Bratislava" HorizontalAlignment="Left" Margin="29,0,0,99"
VerticalAlignment="Bottom" Width="74" Grid.Column="6" Background="Black"
BorderThickness="2" CornerRadius="2" MouseLeftButtonDown="IconClick"
Visibility="Collapsed" RenderTransformOrigin="0.5,0.5">
<i:Interaction.Triggers>
<i:EventTrigger EventName="MouseEnter">
<im:ControlStoryboardAction Storyboard="{StaticResource ShowBratislava}"/>
</i:EventTrigger>
<i:EventTrigger EventName="MouseLeave">
<im:ControlStoryboardAction Storyboard="{StaticResource HideBratislava}"/>
</i:EventTrigger>
</i:Interaction.Triggers>
<Border.RenderTransform>
<TransformGroup>
<ScaleTransform/>
<SkewTransform/>
<RotateTransform/>
<TranslateTransform/>
</TransformGroup>
</Border.RenderTransform>
<StackPanel x:Name="stack_Bratislava" Width="69" Orientation="Vertical"
HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top">
<Border x:Name="border_TitleBratislava" Height="20" Background="Black"
BorderThickness="0" CornerRadius="2" d:LayoutOverrides="HorizontalAlignment"
Margin="0,0,0,-6" Visibility="Collapsed">
<TextBlock Margin="4,1,0,0" FontSize="9.333" FontWeight="Bold" Foreground="White"
Text="Bratislava " TextWrapping="Wrap" HorizontalAlignment="Left"
Width="63" VerticalAlignment="Top" Height="13"/>
</Border>
<Border x:Name="border7" BorderBrush="Black" BorderThickness="1" CornerRadius="1"
Background="#FF54A4DE" Padding="2" Margin="0" Width="70"
HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top">
<Image x:Name="img_StateBratislava" Margin="0" HorizontalAlignment="Center"
VerticalAlignment="Center" RenderTransformOrigin="1.387,-0.433"
Source="img/icon/sky/11.png" Stretch="Fill" Width="38" Height="38"/>
</Border>
</StackPanel>
</Border>
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Prˇ´ıloha D
Obsah CD
Elektronicka´ verze textu bakala´rˇske´ pra´ce ve forma´tu PDF se nacha´z´ı v root adresa´rˇi
prˇilozˇene´ho CD. Na tomto me´diu se da´le nacha´z´ı trˇi adresa´rˇe, jejichzˇ obsah je na´sleduj´ıc´ı:
Adresa´rˇ doc
• doc/html – Programova´ dokumentace k aplikaci ve forma´tu HTML.
• doc/pdf – Programova´ dokumentace k aplikaci ve forma´tu PDF.
Adresa´rˇ src
• src/app – Zdrojove´ soubory aplikace psane´ v jazyce C#.
• src/doc – Zdrojove´ soubory programove´ dokumentace psane´ v jazyce LATEX.
• src/script – Ko´d skriptu pro stazˇen´ı XML soubor˚u psany´ pro bash shell.
• src/thesis – Zdrojove´ soubory textu bakala´rˇske´ pra´ce psane´ v jazyce LATEX.
Adresa´rˇ web
V tomto adresa´rˇi se nacha´z´ı instalacˇn´ı soubory potrˇebne´ pro zprovozneˇn´ı aplikace. Postup
instalace je popsa´n v souboru README.txt.
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